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К А К П О З Н А К О М И Л И С Ь А К И Н Ф И Й Н И К И Т И Ч 
С К И Р И Л Л О Й Д А Н И Л О В И Ч Е М : В Е Р С И Я О П Р Е Б Ы В А Н И И 
К И Р Ш И Д А Н И Л О В А В С И Б И Р И И Е Г О В С Т Р Е Ч А Х Т А М 
С А . Н . Д Е М И Д О В Ы М 
В д о ш е д ш е й д о н а с к о п и и «Древних российских с т и х о т в о р е ­
ний» 1780-х гг. - з н а м е н и т о г о С б о р н и к а К и р ш и Д а н и л о в а (далее -
С б о р н и к ) - н а ч а л ь н ы й л и с т утрачен , и о т о м , ч т о т а м с т о я л о и м я 
К и р ш и , и з в е с т н о со с л о в п е р в о г о п у б л и к а т о р а ч а с т и С б о р н и к а 
А . Ф . Я к у б о в и ч а , п р и в е д е н н ы х К . Ф . К а л а й д о в и ч е м в п р е д и с л о в и и 
ко в т о р о м у , уже с н о т а м и , и з д а н и ю 1818 г. Д о л г о е время сведения 
об и с т о р и и книги и б и о г р а ф и и К и р ш и Д а н и л о в а и с ч е р п ы в а л и с ь фра ­
зой (впервые п о л н о с т ь ю о п у б л и к о в а н н о й т о л ь к о в и з д а н и и С б о р ­
ника И м п е р а т о р с к о й п у б л и ч н о й б и б л и о т е к и 1901 г.) из о б н а р у ж е н ­
н о г о п р о ф е с с о р о м М о с к о в с к о г о у н и в е р с и т е т а С П . Ш е в ы р е в ы м в 
н а ч а л е 1850-х гг. п и с ь м а в л а д е л ь ц а Н е в ь я н с к о г о и д р у г и х з а в о д о в 
на У р а л е П . А . Д е м и д о в а о т 22 сентября 1768 г., с о п р о в о ж д а в ш е г о 
п о с л а н н у ю а к а д е м и к у Г . Ф . М и л л е р у и с т о р и ч е с к у ю песню: « Я дос ­
т а л от с и б и р с к и х л ю д е й , п о н е ж е т у д ы всех р а з у м н ы х д у р а к о в п о ­
с ы л а ю т , к о т о р ы я п р о ш е д ш у ю и с т о р и ю п о ю т на г о л о с у »
1
. Т е к с т и 
н о т ы этой песни п о л н о с т ь ю с о в п а д а л и с песней из С б о р н и к а « Н и к и ­
те Р о м а н о в и ч у д а н о село П р е о б р а ж е н с к о е » . Т .е . в 1768 г. о р и г и ­
нал С б о р н и к а уже существовал , а П р о к о ф и й Д е м и д о в , п о - в и д и м о ­
му, знал исполнителя песни, п е в ц а - п о т е ш н и к а , с о с л а н н о г о за свои 
«истории» в С и б и р ь . 
А р х и в н ы е н а х о д к и , с д е л а н н ы е к р у п н е й ш и м с о в р е м е н н ы м ис­
с л е д о в а т е л е м т в о р ч е с т в а К и р ш и Д а н и л о в а А . А . Г о р е л о в ы м и п о ­
к о й н ы м е к а т е р и н б у р г с к и м п и с а т е л е м - к р а е в е д о м И . М . Ш а к и н к о в 
1960-е и 1980-е гг . 2 , р а з в е я л и все сомнения в с у щ е с т в о в а н и и с а м о ­
го певца и п о з в о л и л и у с т а н о в и т ь п р и м е р н ы й и н т е р в а л , в к о т о р о м 
С б о р н и к м о г б ы т ь создан на письме: 1742-1768 гг. 
О д н а к о ж и з н е н н ы й путь К и р ш и Д а н и л о в а в ц е л о м оставался 
не п р о я с н е н н ы м , как и о б у с л о в л е н н ы е этим в о п р о с ы о времени , ме­
сте с о з д а н и я С б о р н и к а , его а в т о р с т в е и м н о г и е другие . 
Разыскания, проведенные в архивохранилищах, библиотеках и 
музейных собраниях М о с к в ы , Санкт -Петербурга , Нижнего Н о в г о р о ­
да, Екатеринбурга , Тобольска , Перми , Н и ж н е г о Тагила и Барнаула , 
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анализ и интерпретация уже известных и вновь выявленных источни­
ков в сочетании с использованием реалий некоторых песен С б о р н и к а 
позволили мне, несмотря на прекрасно р а з р а б о т а н н у ю биографичес­
кую легенду беглого ссыльного и целых пять разных прозваний, фами­
лий и прозвищ: Д а н и л о в , Исаков , Никитиных (Никитин) , Б о б о ш а (Бо-
бошин) , Т о р о п о в , - окончательно идентифицировать К и р ш у Д а н и л о ­
ва в качестве м о л о т о в о г о п о д м а с т е р ь я , з атем м о л о т о в о г о мастера 
уральских демидовских заводов; в основных моментах реконструиро­
вать уральский период его биографии с середины 1730-х гг., опреде­
лить годы жизни (ок. 1703-1776) и установить, что сборник «Древние 
российских стихотворения , с о б р а н н ы е К и р ш е ю Д а н и л о в ы м » создан 
на Невьянском заводе , скорее всего, в 1761-1762 гг. Э т и результаты 
х о р о ш о соотносятся с о т р ы в о ч н ы м и сведениями о Кирше , обнаружен­
н ы м и ранее А.А. Гореловым и И . М . Ш а к и н к о , и вполне объясняют 
имеющиеся в них неясности. Найдены также новые д а н н ы е о предках и 
потомках К и р ш и Д а н и л о в а , его окружении на родине в Среднем П о ­
волжье и на востоке России, позволяющие поставить вопросы о вос­
создании истории его р о д а п е в ц о в - с к о м о р о х о в , о заказчиках и вла­
дельцах Сборника , о локализации отдельных входящих в него произ­
ведений и д р
3
. 
Д о к у м е н т а л ь н о у д а л о с ь , в ч а с т н о с т и , п о д т в е р д и т ь м н е н и е , 
в п е р в ы е в ы с к а з а н н о е К . Ф . К а л а й д о в и ч е м в п р е д и с л о в и и к о 2 - м у 
и з д а н и ю С б о р н и к а 1818 г., ч т о имя К и р ш и встречается в о д н о й из 
песен («Да не ж а л ь мне д о б р а м о л о д ц а битова - ж а л ь похмельнова») , 
«где он сам себя именует К и р и л л о м Д а н и л о в и ч е м » . Т а к , по отчеству, 
с вичем, - а это свидетельствует о несомненном п о ч и т а н и и т а л а н т а и 
у в а ж е н и я к нему, - н а з ы в а л К и р ш у А к и н ф и й Н и к и т и ч Д е м и д о в в 
обоих его, найденных И . М . Ш а к и н к о , письмах с у п о м и н а н и е м пев­
ца. П о д о б н о г о демидовские п р и к а з ч и к и удостаивались в редчайших 
случаях: т о ж е всего л и ш ь в двух из известных мне нескольких десят­
ков им адресованных писем и предписаний заводчика . 
Н е к о т о р ы е как о б щ и е , т а к и ч а с т н ы е с о о б р а ж е н и я в о т н о ш е ­
нии р е к о н с т р у к ц и и п р е д ш е с т в у ю щ е г о у р а л ь с к о м у с и б и р с к о г о эта­
па б и о г р а ф и и К и р ш и Д а н и л о в а м н о ю уже п у б л и к о в а л и с ь
4
. В свете 
в н о в ь в ы я в л е н н ы х и д о п о л н и т е л ь н о п р и в л е ч е н н ы х и с т о ч н и к о в и 
связанных с н и м и н о в ы х и н т е р п р е т а ц и й с о д е р ж а н и я отдельных тек­
стов С б о р н и к а , сейчас п о я в и л а с ь в о з м о ж н о с т ь существенно д о п о л ­
н и т ь эти п о с т р о е н и я , к а к и е - т о м о м е н т ы у т о ч н и т ь или д а ж е пере­
с м о т р е т ь . Н а п р и м е р , на уральских д е м и д о в с к и х з а в о д а х К и р ш а п о -
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явился не в к о н ц е 1730-х гг., что м о ж н о б ы л о п р е д п о л о ж и т ь , а р а н ь ­
ше. В с а м о м н а ч а л е 1736 г. т о г д а еще м о л о т о в о й п о д м а с т е р ь е К и -
р и л л о Д а н и л о в у п о м и н а е т с я в качестве свидетеля п р и расследова ­
нии п р е д ш е с т в у ю щ е й о г р а б л е н и ю ц е л о в а л ь н и к а д р а к и на к а б а к е 
Н и ж н е т а г и л ь с к о г о з а в о д а как его п о с т о я н н ы й ж и т е л ь и р а б о т н и к
5
. 
Т е м с а м ы м на н е с к о л ь к о лет с о к р а щ а е т с я с р о к п р е б ы в а н и я певца в 
С и б и р и . 
В н а с т о я щ е й р а б о т е не р а с с м а т р и в а е т с я п е р и о д н а х о ж д е н и я 
с с ы л ь н о г о К и р ш и Д а н и л о в а в Т о б о л ь с к е . В о - п е р в ы х , все п а р т и и 
с о с л а н н ы х в С и б и р ь на поселение и л и на к а т о р г у ( К и р ш а , без с о ­
м н е н и я , п р и н а д л е ж а л к п е р в о й к а т е г о р и и ) в п е р в о й п о л о в и н е 
X V I I I в. п р и б ы в а л и с н а ч а л а в Т о б о л ь с к , о т к у д а уже б о л ь ш и н с т в о 
их - н е р е д к о д а л е к о не с р а з у , - р а с с ы л а л о с ь п о д р у г и м м е с т а м . 
Т о л ь к о с 1760-х гг . с о с л а н н ы е в С и б и р ь н а ч а л и п о с т у п а т ь т у д а 
через Т ю м е н ь . Т.е . Т о б о л ь с к я в л я л с я д о э т о г о в р е м е н и « о б я з а т е л ь ­
н ы м » п у н к т о м в с и б и р с к о й б и о г р а ф и и ф а к т и ч е с к и к а ж д о г о с с ы л ь ­
н о г о
6
. В о - в т о р ы х , в и д и м о , и м е н н о в т о б о л ь с к о м т ю р е м н о м о с т р о г е 
в р е п е р т у а р п е в ц а п о п а л а б о л ь ш а я ч а с т ь п р о и з в е д е н и й и с ю ж е т о в 
с « к р ы м с к о - т у р е ц к о й » т е м а т и к о й
7
, не г о в о р я о п р и с у т с т в и и в не­
к о т о р ы х т е к с т а х С б о р н и к а я в н о « т о б о л ь с к и х » д е т а л е й . П о э т о м у 
д а н н ы й в о п р о с т р е б у е т д о с т а т о ч н о п р о с т р а н н о г о о б о с н о в а н и я . 
И , з а б е г а я вперед , в - т р е т ь и х , в С и б и р и пути А . Н . Д е м и д о в а и К и р ­
ш и Д а н и л о в а п е р е с е к а л и с ь , с к о р е е всего , не в Т о б о л ь с к е . 
И м е ю т с я все о с н о в а н и я п о л а г а т ь , ч т о б о л ь ш у ю ч а с т ь свое­
го п р е б ы в а н и я в С и б и р и певец п р о в е л на д е м и д о в с к о м К о л ы в а н о -
В о с к р е с е н с к о м з а в о д е на А л т а е . Н а нем о д н о м К и р ш а м о г в т о т 
п е р и о д п о л у ч и т ь т р е б у ю щ у ю м и н и м у м н е с к о л ь к и х л е т о б у ч е н и я 
р а б о ч у ю к в а л и ф и к а ц и ю
8
, к о т о р а я з а ф и к с и р о в а н а у н е г о п о с л е 
п о я в л е н и я на у р а л ь с к и х п р е д п р и я т и я х А . Н . Д е м и д о в а . Д а ж е п р о ­
б е л ы в его п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к е в к а ч е с т в е м о л о т о в о г о 
м а с т е р а , о т м е ч е н н ы е в и с т о ч н и к а х , в п о л н е о б ъ я с н я ю т с я п р о и з в о д ­
с т в е н н о й с п е ц и ф и к о й м е д е п л а в и л ь н о г о К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о -
го з а в о д а
9
. 
А . А . Г о р е л о в о с о б о п о д ч е р к и в а е т : «В " Д р е в н и х российских 
стихотворениях" есть мелочи художественного рисунка , исток кото ­
р ы х - о р г а н и ч е с к о е б ы т о в о е м ы ш л е н и е среды, з а н я т о й п л а в к о й и 
о б р а б о т к о й металлов» , и п р и в о д и т п р и м е р ы « у н и к а л ь н ы х характе­
ристик предметного м и р а б ы л и н » из С б о р н и к а К и р ш и Д а н и л о в а , не­
известных по другим ф о л ь к л о р н ы м записям. Так , в б ы л и н а х «О же-
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нитьбе князя Владимира» и « К а л и н - ц а р ь » б о г а т ы р и Еким И в а н о в и ч 
и И л ь я М у р о м е ц в минуту о п а с н о с т и б р о с а ю т с я «до своей т я ж к и е 
п а л и ц ы медные, литы (здесь и в следующем абзаце в цитатах С б о р н и ­
ка курсив Горелова . - В.Б) они б ы л и в т р и тысячи пуд»; царевич из 
б ы л и н ы « Ц а р ь Саул Леванидович» имеет палицу «медну, литуъ три ­
ста пуд»
 1 0
. Н о о д н о з н а ч н о й «привязкой» К и р ш и к медеплавильному 
К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м у заводу эти детали служить не могут . Раз ­
ве т о л ь к о в качестве «первого впечатления» . Н а Н и ж н е т а г и л ь с к о м 
заводе, на к о т о р о м в целом п р о ш л о о к о л о д в а д ц а т и лет уральского 
периода жизни певца (за вычетом времени «творческих к о м а н д и р о ­
в о к » в С о л и к а м с к , Тулу , п о б е г а в 1740 г. и т .п . ) , м е д е п л а в и л ь н о е 
производство возникло не позднее 1734 г. 1 1 Х о т я п е р в о н а ч а л ь н о пред­
п р и я т и е я в л я л о с ь д о м е н н ы м и м о л о т о в ы м . Р я д о м р а с п о л о ж е н н ы й 
В ы й с к и й з а в о д (где, к а к сейчас м о ж н о о п р е д е л е н н о у т в е р ж д а т ь , у 
К и р ш и имелось немало друзей -приятелей и родственников и где, ви­
д и м о , он частенько бывал ) строился в качестве медного . Вскоре он 
б ы л п е р е п р о ф и л и р о в а н в п р е и м у щ е с т в е н н о ч у г у н о п л а в и л ь н ы й (до 
1740-х гг.) и железоделательный, о д н а к о в ы п л а в к а меди на нем со­
х р а н и л а с ь
1 2
. Интересно отметить , что и в Н и ж н е м Тагиле , и на Вые с 
1740-х гг. по о д н о м у из двух и м е ю щ и х с я на к а ж д о м з а в о д е м а л о ­
кричных м о л о т о в (в 1756 г. К и р и л л Д а н и л о в п р о х о д и т по докумен­
т а м и м е н н о м а л о к р и ч н ы м м о л о т о в ы м м а с т е р о м Н и ж н е т а г и л ь с к о г о 
завода) р а з м е щ а л и с ь в тех же цехах, где плавили медь 1 3 . Судя п о его 
специализации на уральских демидовских предприятиях , на К о л ы в а -
н о - В о с к р е с е н с к о м заводе К. Д а н и л о в р а б о т а л на производстве д о ­
щ а т о й меди и достиг , скорее всего, д о л ж н о с т и д о щ а т о г о подмасте ­
рья . Д о щ а т ы е производства , по з а м е ч а н и ю историка г о р н о з а в о д с к о й 
техники X V I I I в., «по существу являлись теми же м о л о т о в ы м и , отли­
чаясь от них г л а в н ы м о б р а з о м отсутствием к р и ч н ы х горнов , вместо 
к о т о р ы х у с т р а и в а л и с ь г о р н ы п о м е н ь ш е »
1 4
. Н а а л т а й с к о м з а в о д е 
«горн для нагревания х ковке меди» и в о д я н о й « м о л о т железной для 
расковки меди со станком» , на к о т о р о м «тянули (расковывали . - В.Б) 
на доски» , и присылаемое с У р а л а железо т а к ж е находились в «пла-
виленной фабрике» р я д о м с п я т ь ю м е д е п л а в и л ь н ы м и печами
1 5
. П р а в ­
да , и на К о л ы в а н и , и на В ы й с к о м з а в о д а х в этих цехах п о л у ч а л и 
черную медь (полуфабрикат ) , г армахерские г о р н ы для ее очистки и 
г о р н ы для в ы п л а в к и чистой меди б ы л и в других помещениях . И толь ­
ко в Н и ж н е м Т а г и л е в «плавиленной» , где ра змещался один из м а л о ­
кричных м о л о т о в , имелся п о л н ы й цикл производства меди. 
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С т о ч к и зрения л о к а л и з а ц и и с с ы л ь н о г о К и р ш и Д а н и л о в а в 
определенный момент его б и о г р а ф и и на Алтае гораздо более ценны­
ми представляются строчки из ш у т о ч н о - с к а б р е з н о й песни «Стал по­
читать , стал сказывать» : «А князи. . . - / будто олово льют, I а боя -
ра. . . - / будто медь волокут, I крестьяна. . . . - / будто землю орут!» 1 6 . 
В к о м м е н т а р и я х к последнему научному и з д а н и ю С б о р н и к а с к а з а н о : 
«волочить медь - тянуть , вытягивать в нить , проволоку» . К о м м е н т а ­
рий к «волочить медь» в академическом издании 1977 г. з аимствован 
из и з д а н и я 1901 г. п о д р е д а к ц и е й П . Н . Ш е ф ф е р а 1 7 . А . А . Г о р е л о в , 
п р и в о д я первые четыре строчки из указанной цитаты, в более общей 
ф о р м е пишет об «естественном о б р а з н о м рефлексе людей, повседнев­
но участвующих в л и т е й н о - в о л о ч и л ь н о м заводском производстве»
1 8
. 
В X V I I I в., хотя в о з м о ж н о с т ь изготовления медной п р о в о л о к и суще­
ствовала , в п р о м ы ш л е н н ы х м а с ш т а б а х п р о и з в о д и л и железную, стан­
ки, ее выделывавшие , именовались «тягольные»
 1 9
. Т е р м и н «волоче­
ние» т о г д а и с п о л ь з о в а л с я п р и х а р а к т е р и с т и к е п л ю щ и л ь н о - р а з р е з -
ных операций ; на монетных дворах , где ш т ы к и красной меди снача­
ла р а с к о в ы в а л и с ь под к о л о т у ш е ч н ы м и м о л о т а м и в т о н к и е полосы, 
к о т о р ы е затем «разрезались на стане т а к о г о же устройства , как же-
л е з н о р е з н ы й , и после . . . п л ю щ и л и с ь в у к а з а н н у ю т о л щ и н у на п л ю ­
щ и л ь н о м стане» , - и м е л а с ь д а ж е о с о б а я с п е ц и а л ь н о с т ь « в о л о ч и л -
щ и к »
2 0
. Р а с к о в ы в а я медь в полосы, доски (листы), «в ч а ш и » (выгну­
той ф о р м ы листы, п о л у ш а р и я - з а готовки для медной посуды) , - её, 
после р я д а р а з о г р е в о в в п о д о г р е в а л ь н о й печи (горне) , « в ы т я г и в а ­
ли», «тянули» под м о л о т а м и и на наковальнях разных ф о р м
2 1
. В рус­
ском языке , не т о л ь к о современном, но и XVII , и XVII I вв. (см. соот­
ветствующие с л о в а р и ) о д и н из с и н о н и м о в «тянуть» - « в о л о ч и т ь и 
в о л о ч ь » . А в т о р ы « С л о в а р я русского я з ы к а X V I I I века» пишут : «во­
л о ч е н ы й , ая , ое. В ы т я н у т ы й в п р о в о л о к у , нить (о металлах)» . О д н а ­
ко р е а л ь н о е с о д е р ж а н и е п р и в о д и м ы х в с л о в а р н о й статье п р и м е р о в 
вполне о д н о з н а ч н о свидетельствует , ч т о в о т н о ш е н и и из г о т о вления 
п р о в о л о к и т е р м и н стал и с п о л ь з о в а т ь с я с середины, д а ж е со в т о р о й 
п о л о в и н ы X V I I I столетия . В п е р в о й же его п о л о в и н е в п р и м е н е н и и к 
о б р а б о т к е м е т а л л а это о з н а ч а л о « р а с к о в а н н ы й » , « р а с п л ю щ е н н ы й » : 
« н а д л е ж и т д о с т а т ь и т а к и х м а с т е р о в , кои м о г у т д е л а т ь в о л о ч е н о е 
железо м е л ь н и ц а м и » (Посошков И. Т. К н и г а о скудности и б о г а т ­
стве [1724]. М . , 1937. С.225); « ц е м е н т о в у ю м е д ь . . . как з о л о т о и се­
р е б р о студеную в о л о ч и т ь » ( П р и л о ж е н и е к Ведомостям . 1728-1742. 
С П б . , [1728-1742]. С.136) и т . п . 2 2 « В о л о ч е н о е железо» - ни что иное , 
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как д о щ а т о е , р а с к о в а н н о е в о д о д е й с т в у ю щ и м и м о л о т а м и ; «холод­
н ы м » с п о с о б о м тогда п р о в о л о к у не и з г о т о в л я л и , а вот серебро , зо ­
л о т о и, очевидно , «цементовая» медь в т а к о м виде р а с к о в к е (плю­
щ е н и ю ) п о д д а в а л и с ь . 
Т а к и м о б р а з о м , сравнение «будто медь волокут» - в д а н н о м 
случае основано , видимо , на операциях расковки меди в доски и п р о ­
чее. К и р ш а же, как г о в о р и л о с ь , с к о р е е всего , р а б о т а л и м е н н о на 
д о щ а т о м п р о и з в о д с т в е м е д е п л а в и л ь н о г о К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о -
го завода . П о д о б н а я т р а к т о в к а этих слов г о р а з д о л у ч ш е к т о м у же 
о т в е ч а е т о б щ е м у о б р а з н о - а с с о ц и а т и в н о м у смыслу а н а л и з и р у е м о й 
с т р о ф ы , где п о д р а з у м е в а ю т с я д в и ж е н и я п о с т у п а т е л ь н о г о п о р я д к а , 
в о з р а с т а ю щ е й степени силы и интенсивности , чем процесс получе­
ния проволоки , з а к л ю ч а в ш и й с я в п р о т я г и в а н и и (в направлении «на 
себя») р а з о г р е т ы х з а г о т о в о к через железные д о с к и с о т в е р с т и я м и 
уменьшающегося размера д о достижения нужной т о л щ и н ы . 
В т о г д а ш н е й м е т а л л у р г и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и о л о в о ис­
пользовалось : 1) при лужении жести, но при этом ее л и с т ы опускали 
в котел с р а с п л а в л е н н ы м о л о в о м , да и само жестелудильное п р о и з ­
водство на частных заводах появилось т о л ь к о к середине X V I I I в.; 2) 
при литье к о л о к о л о в , где колоколенная медь сплавлялась из опреде­
л е н н о г о и з н а ч и т е л ь н о г о по о б ъ е м а м количества частей ш т ы к о в о й 
красной меди и олова , т.е. последнее в к о л о к о л ь н ы й металл не «лили»; 
и, наконец , 3) при лужении медной посуды, когда в нагретое изделие 
н а к л а д ы в а л и н а ш а т ы р ь и о л о в о , «как о н о е будет р а с п о т л я т ц а , т о 
тереть по всей т о й посуде вехтеми (вехотью) . . . лудить с обоих сто­
р о н »
 2 3
. Следует у ч и т ы в а т ь , что труд Н . Б . Б а к л а н о в а о г о р н о з а в о д ­
ской технике X V I I I столетия, оставаясь д о настоящего времени наи­
более а в т о р и т е т н ы м в д а н н о й области , в б о л ь ш е й степени о с н о в ы ­
вался на «Описании уральских и сибирских заводов» б ы в ш е г о «глав­
ного к о м а н д и р а » С и б и р с к о г о о б е р - б е р г а м т а В.И. Геннина , экземп­
л я р к о т о р о г о б ы л и м в 1735 г. поднесен и м п е р а т р и ц е . «Описание» 
Геннина з а ф и к с и р о в а л о г л а в н ы м о б р а з о м технику казенной метал­
л у р г и ч е с к о й м а н у ф а к т у р ы , где в м е д е п л а в и л ь н о й о т р а с л и ш и р о к о 
использовались з н а н и я и о п ы т специалистов из Г е р м а н и и , преиму­
щ е с т в е н н о из С а к с о н и и
2 4
. М е ж д у т е м , на ч а с т н ы х о т е ч е с т в е н н ы х 
медных предприятиях к этому времени появились н е к о т о р ы е н о в ы е 
технологии и приемы, не н а ш е д ш и е отражения в рукописи Геннина
2 5
. 
К числу таких приемов относился и способ лужения медной посуды, 
когда о л о в о вместе с н а ш а т ы р е м не н а к л а д ы в а л и в нагретое изделие 
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и, растопив , р а с т и р а л и затем по поверхности, а а к к у р а т н о наливали 
в сосуд уже р а с п л а в л е н н ы м («будто олово льют») . С о х р а н и л а с ь «Ве­
д о м о с т ь , к о л и к о е число о т д а н о б ы л о к о т е л ь н ы м м а с т е р а м недоде­
л а н н о й медной посуды для доделки и что к делу о н о й п р и п а с о в упот­
реблено», о х в а т ы в а ю щ а я 1735 - середину 1736 г., когда К о л ы в а н о -
Воскресенский завод б ы л з а б р а н у А . Н . Д е м и д о в а и находился в ка­
зенном управлении. « К т о м у и з о ш л о , - отмечено в Ведомости , - на 
пайку посуды зеленой меди (она же желтая медь или л а т у н ь - В.Б.) -
9 ф[унтов] 68 зол[отников] ; о л о в а на лужение посуды - 18 ф[унтов]; 
свинцу - 5 ф[унтов]». Н а ш а т ы р ь в списке и с п о л ь з о в а н н ы х на «до­
делку» посуды м а т е р и а л о в в о о б щ е не упоминается , хотя на заводс­
ких складах он был: 10 1/2 фунта н а ш а т ы р я как л е ж а л о т а м в 1732 
г., когда на К о л ы в а н и н а ч а л о с ь изготовление л у ж е н о й посуды (см. 
далее) , так и оставалось в 1735 г. А в ведомости 1736 г., при возвра­
щении завода Демидову , «у котелного мастера к делу медной посу­
д ы » значатся «. . .лудилен - 2 » 2 6 . Весили они по 6 ф у н т о в к а ж д а я и, 
судя п о всему, являлись теми с а м ы м и приспособлениями (типа ков­
шей) , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х р а с п л а в л е н н о е о л о в о (с д о б а в к о й свин­
ца?) з аливались в лудившиеся изделия . Н а Н и ж н е т а г и л ь с к о м заво­
де , где К и р ш а в о б щ е й сложности п р о ж и л п о ч т и четверть века, ни 
д о щ а т о г о (железа и меди), ни, вопреки н е к о т о р ы м музейным публи­
кациям, м е д н о - п о с у д н о г о производств при нем не б ы л о
2 7
. О н и воз­
н и к л и т а м не ранее с а м о г о к о н ц а 1750-х гг. , после р а з д е л а между 
с ы н о в ь я м и А . Н . Д е м и д о в а и перевода соответствующих мастеров из 
Н е в ь я н с к а
2 8
, куда , в с в о ю о ч е р е д ь , о к а з а л с я переселен с а м певец. 
Т а к и м о б р а з о м , есть основания п о л а г а т ь , что в приведенном в ы ш е 
куплете из песни «Стал почитать , стал сказывать» н а ш л и отражение 
п р е б ы в а н и е и р а б о т а К и р ш и Д а н и л о в а на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с -
к о м з а в о д е
2 9
. 
Д о к у м е н т ы а л т а й с к о г о з а в о д а о выделке на нем д о щ а т о й меди 
и посуды и сведения о б и о г р а ф и и К и р ш и п о з в о л я ю т д а ж е п р и м е р н о 
у с т а н о в и т ь период , к о г д а он м о г «набраться» впечатлений , в о п л о ­
т и в ш и х с я в песенные с т р о к и . Р а с к о в к а меди и и з г о т о в л е н и е из нее 
посуды н а ч а л и с ь в 1730 г., но «в д е л ь н о й нелуженой посуде» б ы л о 
п р о д а н о т о г д а и з д е л и й всего на 13 р у б . 66 к о п . Л у ж е н у ю посуду 
(«олово лить») стали д е л а т ь с 1732 г., причем п р о д а л и ее в э т о м году 
н а с у м м у о к о л о 1900 р у б . , п о ч т и в т р о е б о л ь ш е , чем н е л у ж е н о й . 
В 1735 г., с переходом п р е д п р и я т и я в казну , б ы л о п р е к р а щ е н о п р о ­
изводство д о щ а т о й меди, к о т о р а я ч а с т и ч н о т а к ж е ш л а на продажу ; 
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велась т о л ь к о д о д е л к а посуды, в т .ч . л у ж е н о й , из о с т а ю щ и х с я мед­
ных л и с т о в
3 0
. А в с а м о м н а ч а л е 1736 г. м о л о т о в о й п о д м а с т е р ь е К и -
р и л л о Д а н и л о в фигурирует , о чем уже г о в о р и л о с ь , п р и расследова­
нии д р а к и на к а б а к е Н и ж н е т а г и л ь с к о г о з а в о д а . П о л у ч а е т с я , ч т о 
п р е б ы в а н и е К и р ш и на К о л ы в а н и п р и б л и з и т е л ь н о , с з а п а с о м , укла­
д ы в а е т с я в п р о м е ж у т о к 1730-1735 гг. 
П о м и м о отмеченных выше специфических черт медного ману­
ф а к т у р н о г о п р о и з в о д с т в а , п р о ж и в а н и е К и р ш и на К о л ы в а н о - В о с -
кресенском заводе неплохо объясняет наличие в С б о р н и к е сибирских 
к а з а ч ь и х песен, ч ь и в а р и а н т ы б о л ь ш е н е и з в е с т н ы : «Во с и б и р с к о й 
украине , во Д о у р с к о й стороне» и « П о х о д селенгинским казакам» , а 
т а к ж е д р у г и е с и б и р с к и е р е а л и и , в с т р е ч а ю щ и е с я в текстах о т д е л ь ­
ных произведений. Т о в былине « Д о б р ы н я чудь п о к о р и л » и истори­
ческой песне « М и х а и л а С к о п и н » среди в р а г о в русских войск мельк­
нут обитавшие на д а л е к о й северо -восточной о к р а и н е Евразийского 
континента «чукши с а л ю т о р а м и » ; то в о д н о м из куплетов « н а б о р ­
ной» , по о п р е д е л е н и ю А . А . Г о р е л о в а , ш у т о ч н о й песни встретятся 
слова: «Иркутска , Якутска , Енисейской городок!» . У К и р ш и Е р м а к 
Тимофеевич гибнет не в И р т ы ш е , а в Енисее, с р а ж а я с ь с ж и в ш и м и 
т а м котовскими т а т а р а м и («Ермак взял Сибирь») ; причем на Енисее 
в конце 1620-х гг. на с а м о м деле действовал тезка Е р м а к а 3 1 ; и т .п. 
Все 1730-е гг. с ц е л ь ю з а щ и т ы о т к а з а х с к и х н а б е г о в на К о -
л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е р а з м е щ а л с я п е р и о д и ч е с к и с м е н я е ­
м ы й г а р н и з о н из т о м с к и х и кузнецких к о н н ы х к а з а к о в (по 50 тех и 
других , хотя о б щ а я их численность б ы л а о б ы ч н о м е н ь ш е ш т а т н о й ) 3 2 . 
П р е д к и т о м с к и х с л у ж и л ы х , н а п р и м е р , с о в е р ш е н н о т о ч н о у ч а с т в о ­
вали в г ероической о б о р о н е от м а н ь ч ж у р о в К у м а р с к о г о ( « К о м а р с -
кого») о с т р о г а на А м у р е в 1655 г., о п и с ы в а е м о й в п е р в о й из н а з в а н ­
ных казачьих песен
3 3
. П о с л е з а к л ю ч е н и я в 1689 г. м и р н о г о Н е р ч и н ­
с к о м д о г о в о р а с К и т а е м г а р н и з о н ы з а б а й к а л ь с к и х о с т р о г о в б ы л и 
усилены с л у ж и л ы м и л ю д ь м и из З а п а д н о й С и б и р и
3 4
. Т а к что предки 
кузнецких и т о м с к и х к а з а к о в с К о л ы в а н о - В о с к р е с е н к о г о з а в о д а , 
их с о с л у ж и в ц ы , р о д с т в е н н и к и и т .д. , в п о л н е м о г л и п р и н и м а т ь уча­
стие (или с л ы ш а т ь о нем) в п р о в а л и в ш е м с я рейде на м о н г о л ь с к и е 
п л е м е н а из С е л е н г и н с к о г о о с т р о г а ( ш у т о ч н а я « П о х о д с е л е н г и н с ­
ким казакам») , д а т и р у е м ы м 1691 г . 3 5 К а к м о г л и у з н а т ь о еще более 
далеких и о т н о с и т е л ь н о недавних , - и б ы в ш и х п о э т о м у в с л у ж и л о й 
среде «на слуху», - экспедициях к « ч у к ш а м с а л ю т о р а м и » (одна из 
групп к о р я к о в , о б и т а ю щ а я на К а м ч а т с к о м перешейке) . Т е м более , 
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что на рубеже 1720-1730-х гг. в о з о б н о в и л и с ь о ж е с т о ч е н н ы е столк­
новения с ч у к ч а м и якутских к а з а к о в
3 6
. В Я к у т с к на государеву служ­
бу после п о д а в л е н и я в о с с т а н и я 1648-1649 гг. и н а к а з а н и я к н у т о м 
с о с л а н ы 11 т о м с к и х с л у ж и л ы х с семьями (всего 65 чел . ) 3 7 . И м е н н о 
Я к у т с к являлся б а з о й освоения с н а ч а л а А м у р а (хотя к о б о р о н е Ку-
м а р с к о г о о с т р о г а в а п р е л е 1655 г. т о м и ч и «не успевали») , а з атем 
Ч у к о т к и и К а м ч а т к и . И это не г о в о р я о х о р о ш о о п и с а н н о й п р а к т и ­
ке п о с ы л к и « г о д о в а л ь щ и к о в » из ч и с л а с л у ж и л ы х з а п а д н о с и б и р с ­
ких г о р о д о в и о с т р о г о в (Томск о с н о в а н в 1604 г., К у з н е ц к и й о с т р о г 
- в 1618 г.) во в н о в ь у ч р е ж д е н н ы е в о с т о ч н о с и б и р с к и е , перевод в их 
г а р н и з о н ы к а з а к о в из с т а р ы х ц е н т р о в на п о с т о я н н у ю службу и во ­
з о б л а д а в ш е е со в т о р о й п о л о в и н ы X V I I в. п о в е р с т а н и е в нее «из 
к а з а ч ь и х д е т е й » . 
С о в с е м не о б я з а т е л ь н о , ч т о та же песня « В о С и б и р с к о й укра -
ине, во Д о у р с к о й с т о р о н е » б ы л а усвоена п е в ц о м на К о л ы в а н о - В о с -
к р е с е н с к о м з а в о д е . В г. Т а р е , н а п р и м е р , где о н , в и д и м о , п р о в е л 
к а к о е - т о время (тарские р е а л и и присутствуют в текстах С б о р н и к а ; 
п о д р о б н е е см. ниже) , - имелся к а з а ч и й р о д с х а р а к т е р н о й ф а м и л и е й 
« Д а у р ц е в ы » . Н о п р е б ы в а н и е на К о л ы в а н и и о б щ е н и е т а м со слу­
ж и л о й с р е д о й м о г л о п о с п о с о б с т в о в а т ь з а к р е п л е н и ю в р е п е р т у а р е 
К и р ш и п р о и з в е д е н и й с и б и р с к о г о к а з а ч ь е г о ф о л ь к л о р а и его персо­
н а ж е й . 
К т о м у же еще в 1727 г. А . Н . Д е м и д о в п о л у ч и л р а з р е ш е н и е 
н а н и м а т ь д л я р а б о т ы на своем а л т а й с к о м з а в о д е ф а к т и ч е с к и к о г о 
у г о д н о , в к л ю ч а я б е с п а с п о р т н ы х и беглых, а чуть п о з ж е «по просьбе 
его местное земское н а ч а л ь с т в о о т д а л о ему всех " н е р а д и в ы х " в к р а е 
л ю д е й д л я о т р а б о т к и п о д а т и »
3 8
. В 1735 г. из 292 человек , ч и с л и в ­
шихся р а б о т а ю щ и м и непосредственно на заводе , по сведениям, пред­
с т а в л е н н ы х к о л ы в а н с к и м п р и к а з ч и к о м , п е р е в е д е н н ы х с Н е в ь я н с -
к о г о з а в о д а м а с т е р о в ы х , р а б о т н ы х л ю д е й , п р и п и с н ы х к р е с т ь я н с 
У р а л а и с о б с т в е н н ы х д е м и д о в с к и х к р е п о с т н ы х б ы л о 88, и н о с т р а н ­
цев - 3, « о б ы в а т е л е й , п р и с л а н н ы х д л я з а р а б а т ы в а н и я п о д у ш н ы х 
денег» - 201 : 180 т арских , 16 томских и 5 кузнецких 3 9 . С с ы л ь н ы е же, 
к а к и з в е с т н о , з а ч и с л я л и с ь в п о д у ш н ы й о к л а д п о Т а р е , Т о м с к у и 
д р у г и м г о р о д а м
4 0
. 
Т а к о в ы н е к о т о р ы е а р г у м е н т ы ( д а л е к о не все, т а к как и н ы е 
т р е б у ю т весьма п о д р о б н о г о о б о с н о в а н и я ) в пользу д о с т а т о ч н о д л и ­
т е л ь н о г о п р о ж и в а н и я К и р ш и Д а н и л о в а в п е р и о д с и б и р с к о й ссылки 
на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е . 
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* * * 
В августе 1744 г. А к и н ф и й Д е м и д о в , в ы з в а н н ы й из Т у л ы в 
М о с к в у в связи с р а с с л е д о в а н и е м д е л а об а л т а й с к о м серебре , з ая ­
вил в к о н т о р е С е н а т а , что «он на своих К о л ы в а н с к и х з а в о д а х н и ­
к о г д а не б ы в а л » . Е щ е в п о з а п р о ш л о м веке В . И . Р о ж к о в в с т а т ь е , 
п о с в я щ е н н о й э т о м у вопросу , з а м е т и л в о д н о м из п р и м е ч а н и й : «Тут 
п а м я т ь и з м е н и л а Д е м и д о в у : в 1732 году он б ы л в К о л ы в а н и , с о п р о ­
в о ж д а я с о в е т н и к а В и ц е н т а Р а й з е р а , п о с л а н н о г о Б е р г - к о л л е г и е й 
д л я о б о з р е н и я тех з а в о д о в »
4 1
. « З а б ы в ч и в о с т ь » А к и н ф и я Н и к и т и ч а 
в д а н н о м случае вполне о б ъ я с н и м а . У ж очень о п а с н ы б ы л и о б в и н е ­
ния в н а р у ш е н и и государственной м о н о п о л и и на д о б ы ч у д р а г о ц е н ­
ных м е т а л л о в ! К о г д а т а й н а я в ы п л а в к а серебра в 1744 г. в с к р ы л а с ь 
(первый д о н о с на Д е м и д о в а в д о б ы ч е с е р е б р я н о й р у д ы поступил в 
1733 г . ) 4 2 , з а в о д ч и к всячески п ы т а л с я с о з д а т ь у властей в п е ч а т л е ­
ние, ч т о н а л и ч и е в к о л ы в а н с к о й м е д н о й руде серебра (и з о л о т а ) о б ­
н а р у ж е н о совсем н е д а в н о р а б о т а ю щ и м и у него с п е ц и а л и с т а м и - из 
С а к с о н и и ; а д о э т о г о серебро и з о л о т о , не п о д о з р е в а я о т о м , в ы ж и ­
г а л и вместе со с в и н ц о м как п р и м е с ь к меди п р и ее очистке . Н а са­
м о м д е л е т е х н о л о г и я и з в л е ч е н и я из а л т а й с к и х р у д с е р е б р а б ы л а , 
скорее всего , о т р а б о т а н а десятилетием ранее т а к ж е м а с т е р а м и - и н о ­
с т р а н ц а м и , и т о г д а же, в и д и м о , н а л а ж е н а его в ы п л а в к а из а л т а й с ­
к о й ч е р н о й меди на т а й н о м п р е д п р и я т и и о к о л о Н и ж н е г о Т а г и л а на 
У р а л е
4 3
. 
Р а н ь ш е я п р е д п о л а г а л , ч т о и м е н н о во время п р е б ы в а н и я на 
К о л ы в а н и в 1732 г., к о г д а т а м «для о б о з р е н и я з а в о д с к о г о действия» 
н а х о д и л с я б е р г - с о в е т н и к В. Р а й з е р в с о п р о в о ж д е н и и к а п и т а н а В. 
Ф е р м о р а , А к и н ф и й Д е м и д о в и м о г п о з н а к о м и т ь с я с К и р ш е й Д а н и ­
л о в ы м
4 4
. Н е д а в н о у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь с в о д н ы е п р и х о д о - р а с х о д ­
ные к н и г и К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а за 1726 - н а ч а л о 1735 
г., в к о т о р ы х , п о м и м о п р о ч е г о , « п о к а з а н о и ч т о ис т о г о на собствен-
н ы я ( А . Н . Д е м и д о в а . - В.Б.) н у ж д ы и з д е р ж е н о и [деньги] не в з а в о д 
у п о т р е б л е н ы »
4 5
. С о с т а в л е н д о к у м е н т б ы л на о с н о в е п р е д с т а в л е н ­
н о г о г л а в н о й Н е в ь я н с к о й к о н т о р о й Д е м и д о в а «экстр акт а» из ее р а с ­
х о д н ы х к н и г и з а п и с е й к о л ы в а н с к и х д е м и д о в с к и х п р и к а з ч и к о в и 
р а с х о д ч и к о в во в н о в ь у ч р е ж д е н н о м Т о м с к о м и К у з н е ц к о м г о р н о м 
н а ч а л ь с т в а х в п е р и о д и з ъ я т и я з а в о д а в к а з н у в 1735-1736 гг . И з 
с о д е р ж а н и я к н и г вытекает , ч т о в п е р в о й п о л о в и н е 1730-х гг. А к и н ­
ф и й Н и к и т и ч п о б ы в а л на с в о е м а л т а й с к о м п р е д п р и я т и и т р и ж д ы ! 
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Т р и в о з м о ж н ы х встречи его здесь (или в З а п а д н о й С и б и р и ) с К и р ­
шей Д а н и л о в ы м вместо о д н о й г о р а з д о л у ч ш е о б ъ я с н я ю т последую­
щ и е о с о б ы е о т н о ш е н и я м а г н а т а - з а в о д ч и к а и певца . 
Следует о т м е т и т ь , ч т о п р и т щ а т е л ь н о й ф и к с а ц и и всех расхо ­
д о в ( в п л о т ь д о п о к у п к и за копейку к а к о й - н и б у д ь ч а ш е ч к и ) , в т о м 
числе и весьма специфических: на п о д а р к и и в зятки м е с т н ы м ч и н о в ­
н и к а м , п р о в е р я ю щ и м из центра , их с о п р о в о ж д а ю щ и м , - в п р и х о д о -
р а с х о д н ы х к н и г а х отсутствуют п р я м ы е у п о м и н а н и я о п р и е з д а х на 
з а в о д Д е м и д о в а , в к л ю ч а я и 1732 г. Т а к о в а б ы л а , судя п о всему, 
у с т а н о в к а з а в о д ч и к а к о л ы в а н с к и м а д м и н и с т р а т о р а м , н а ч и н а я с 
п е р в о г о его в и з и т а в 1731 г. (см. д а л е е ) . С л и ш к о м уж д е л и к а т н ы 
б ы л и м н о г и е в о п р о с ы , в о з н и к а ю щ и е в связи с а л т а й с к и м п р е д п р и я ­
т и е м (наличие руд, с о д е р ж а щ и х серебро и другие) , и Д е м и д о в , оче­
видно , не хотел себя к о м п р о м е т и р о в а т ь непосредственной причаст ­
н о с т ь ю . П р и в е д е н н о е в ы ш е з а я в л е н и е в М о с к о в с к о й с е н а т с к о й 
к о н т о р е в 1744 г. А к и н ф и й Н и к и т и ч с д е л а л , б у д у ч и у в е р е н , ч т о 
д о к а з а т ь п р о т и в н о е б у д е т д о с т а т о ч н о с л о ж н о . Н о к о л ы в а н с к и е 
п р и к а з ч и к и о б я з а н ы б ы л и вести учет р а с х о д о в , и п о э т о м у «следы» 
п р и е з д о в « г о с п о д и н а » , как их не м а с к и р о в а л и , в п р и х о д о - р а с х о д ­
ных к н и г а х з а в о д а в с е - т а к и о т р а з и л и с ь . М н о ю п р и в л е к а л и с ь и не­
к о т о р ы е д о п о л н и т е л ь н ы е и с т о ч н и к и , п о з в о л я ю щ и е у с т а н о в и т ь , 
когда в п е р в о й п о л о в и н е 1730-х гг. Д е м и д о в п о я в л я л с я на А л т а е . 
Д о к у м е н т а л ь н ы е свидетельства п р е б ы в а н и я К и р ш и Д а н и л о ­
ва в с и б и р с к о й ссылке на н а с т о я щ и й м о м е н т отсутствуют . Т е м не 
менее, с р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з записей п р и х о д о - р а с х о д н ы х к н и г К о -
л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а в с о ч е т а н и и с д р у г и м и д е л о п р о и з ­
в о д с т в е н н ы м и , а к т о в ы м и , з а к о н о д а т е л ь н ы м и м а т е р и а л а м и , содер ­
ж а н и е м переписки А . Н . Д е м и д о в а и р е а л и я м и о т д е л ь н ы х песен С б о р ­
ника ( п о м и м о тех из них, ч т о уже п р и в л е к а л и с ь выше) , п о з в о л я ю т 
п р е д л о ж и т ь и з л а г а е м у ю н и ж е в е р с и ю з н а к о м с т в а з а в о д ч и к а с пев­
ц о м и их п о с л е д у ю щ и х встречах в С и б и р и . Встречах , в результате 
к о т о р ы х К и р ш а о к а з а л с я на у р а л ь с к и х д е м и д о в с к и х з а в о д а х и, в 
к о н ц е к о н ц о в , п о я в и л и с ь « Д р е в н и е российские с т и х о т в о р е н и я , со ­
б р а н н ы е К и р ш е ю Д а н и л о в ы м » . 
* * * 
П е р в а я запись в п р и х о д о - р а с х о д н ы х книгах , и м е ю щ а я о т н о ­
ш е н и е к д а н н о й теме , п о м е ч е н а 7 я н в а р я 1731 г. и з а ф и к с и р о в а л а 
получение в Невьянске И в а н о м П а т р о в ы м (в незаводских д о к у м е н -
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тах он и н о г д а именуется П е т р о в ы м ) 100 руб . «на п о д в о д ы д о К о л ы -
в а н с к и х з а в о д о в и н а п о к у п к у в г о р о д е Т а р е д в о р а » ( С . 7 9 5 ) 4 6 . 
Б . Б . К а ф е н г а у з в своей ф у н д а м е н т а л ь н о й м о н о г р а ф и и о д е м и д о в с ­
к о м хозяйстве X V I I I в. у п о м и н а л купчую на п р и о б р е т е н н ы й в 1731 г. 
д о м в Т а р е , х р а н и в ш у ю с я среди рукописей Н и ж н е т а г и л ь с к о г о му­
з е я
4 7
. В а р х и в е н ы н е ш н е г о Н и ж н е т а г и л ь с к о г о м у з е я - з а п о в е д н и к а 
г о р н о з а в о д с к о г о д е л а С р е д н е г о У р а л а в н а з в а н н о м К а ф е н г а у з о м 
деле , к р о м е купчей , с о д е р ж а т с я также р а п о р т « п о с л а н н о г о с пись­
м а м и в К о л ы в а н с к и е м е д н ы е заводы» И в а н а Н а у м о в а с ы н а П а т р о -
ва в Н е в ь я н с к у ю к о н т о р у о расходах во в р е м я п о е з д к и от 2 а п р е л я 
1731 г., д а т и р о в а н н о е с л е д у ю щ и м днем д о н о ш е н и е туда же П а т р о -
ва с р а з ъ я с н е н и е м п р и ч и н о ф о р м л е н и я купчей н а д в о р в Т а р е на его 
имя , как п р и к а з ч и к а , а не на А . Н . Д е м и д о в а , и д р у г и е д о к у м е н т ы
4 8
. 
Д в о р н а Н и ж н е м п о с а д е Т а р ы в Н и к о л а е в с к о м п р и х о д е П а т р о в 
п р и о б р е л за 40 р у б . на о б р а т н о м пути с А л т а я у к а з а ч ь е г о с ы н а 
Г . Ф . З а л и в и н а ; купчая составлена 4 м а р т а . Н а усадьбе н а х о д и л и с ь 
«изба ч е р н а я д а белая , м е ж и м и сени, во д в о р е с а р а й д а п о г р е б с 
н а п о г р е б н и ц е ю , д в о р в г о р о д б е и с вороты» , имелся о г о р о д . 19 м а р т а 
к у п ч а я б ы л а з а р е г и с т р и р о в а н а в Т о б о л ь с к о й к р е п о с т н ы х дел кон­
т о р е
4 9
. Д о б р а в ш и с ь д о Т о б о л ь с к а с его д е м и д о в с к и м д в о р о м (и п о ­
с т о я н н о ж и в у щ и м п р и нем д в о р н и к о м ) , где о с т а н а в л и в а л и с ь п р и ­
к а з ч и к и и п о р у ч е н ц ы з а в о д ч и к а , П а т р о в , о ч е в и д н о , у знал о с к о р о м 
приезде в Т а р у своего хозяина . Д е л о в т о м , ч т о н а с л е д у ю щ и й д е н ь , 
20 м а р т а , с о п р о в о ж д а в ш и й д е м и д о в с к о г о п р и к а з ч и к а о д и н из трех 
с в и д е т е л е й , п о д п и с а в ш и х к у п ч у ю при ее з а к л ю ч е н и и в Т а р е , т а ­
м о ш н и й п осадски й Б . Ф . К а р е л и н
5 0
 получил от П а т р о в а 10 руб . «на 
п р и с т р о й к у н о в о к у п л е н о в а д в о р а в городе Т а р е и на д р о в а » . К о н к ­
ретно - «на д о б ы ч у д р о в и на д е л о в г о р н и ц у печи , и на с т р о е н и е 
б а н и во дворе» , в чем « п и с м о д а л господину Д е м и д о в у »
5 1
. Т.е . п р и ­
н и м а т ь с д е л а н н у ю р а б о т у у К а р е л и н а д о л ж е н б ы л с а м А к и н ф и й 
Н и к и т и ч , с о б и р а ю щ и й с я , о ч е в и д н о , в Т а р у , ч т о и в ы з в а л о н е о б х о ­
д и м о с т ь с р о ч н о г о б л а г о у с т р о й с т в а т о л ь к о ч т о п р и о б р е т е н н о й т а м 
у с а д ь б ы и с н а б ж е н и я ее д р о в а м и . Сразу же п о в о з в р а щ е н и и в Н е -
вьянск П а т р о в имел с Д е м и д о в ы м л и ч н у ю встречу : к р а п о р т у в за­
в о д с к у ю к о н т о р у о т 2 а п р е л я 1731 г. о р а с х о д а х п р и л о ж е н а п о д п и ­
с а н н а я з а в о д ч и к о м р а с п и с к а о п о л у ч е н и и о т п р и к а з ч и к а о с т а т к а 
в ы д а н н ы х ему д е н е г
5 2
. 
К а к о к а з а л о с ь , на о б р а т н о м пути с А л т а я П а т р о в в Т а р е ос­
т а в а л с я не менее 8 д н е й : 11 м а р т а 1731 г. в з д е ш н е й в о е в о д с к о й 
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к а н ц е л я р и и р а з б и р а л о с ь «дело д в о р я н и н а А к и н ф и я Д е м и д о в а при­
к а з ч и к а И в а н а П е т р о в а на т а р с к о г о к о н н о г о к а з а к а В а с и л и я Ту­
л ь с к о г о в бое ево, П е т р о в а , и о протчем . В е р ш е н о по м и р о в о й »
5 3
. 
А купчая на покупку д в о р а в г о р о д е б ы л а з а к л ю ч е н а еще 4 марта . 
З а т е м ' д е м и д о в с к и й п р и к а з ч и к , к а к следует из с к а з а н н о г о в ы ш е , 
м и н и м у м 2 д н я (19 и 20 м а р т а ) находился в Т о б о л ь с к е . О с т а н о в к и , 
пусть с а м ы е к о р о т к и е , по д н ю , имели место , наверное , и в пути на 
К о л ы в а н ь , в тех же Т о б о л ь с к е и Т а р е (в п о с л е д н е й х о т я б ы д л я 
т о г о , ч т о б ы д о г о в о р и т ь с я о п о д ы с к а н и и п о д х о д я щ е г о д в о р а д л я 
п о к у п к и ) . И з р а п о р т а П а т р о в а о расходах от 2 а п р е л я в Невьянс -
к у ю к о н т о р у следует, ч т о к а к о й - т о срок он п р о б ы л на а л т а й с к о м 
заводе : «в К о л ы в а н с к о м з а в о д е и в о з в р а т н о едучи себе на харч» им 
б ы л о и з д е р ж а н о 95 к о п . 5 4 Н а о с т а н о в к и п о д о р о г е на К о л ы в а н ь и 
на п р е б ы в а н и е т а м возьмем , на круг , т о ж е по м и н и м у м у , - 7 дней. 
И т о г о : 7 + 8 (в Т а р е ) + 2 (в Т о б о л ь с к е на о б р а т н о м пути) , - получа­
ется 16 дней о с т а н о в о к в пути , к о т о р ы е н у ж н о вычесть из времени, 
з а т р а ч е н н о г о П а т р о в ы м на поездку в целом. Выехал он из Невьян-
ска 7 я н в а р я , вернулся не позднее 1 апреля , т .е . всего п о т р а т и л 84 
дня . Н е п о с р е д с т в е н н о на д о р о г у остается 68 дней , или п р и м е р н о по 
34 д н я (месяц с н е б о л ь ш и м ) н а путь в один конец . С к о р о с т ь д о в о л ь ­
но в ы с о к а я . Следует , п р а в д а , п р и н и м а т ь во в н и м а н и е , ч т о вся поез­
д к а П а т р о в а п р о х о д и л а по зимнему, о т н о с и т е л ь н о л е г к о м у и быст­
р о м у пути . Д л я сравн ения , д в о е д е м и д о в с к и х к о н ю х о в , з и м о й 1729-
1730 гг . с о п р о в о ж д а в ш и е р у к о в о д и в ш е г о с т р о и т е л ь с т в о м К о л ы -
в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а г и т т е н - ф е р в а л т е р а Н . Г . К л е о п и н а 
оттуда д о Н е в ь я н с к о г о завода , при месячном о к л а д е в 60 коп . каж­
д ы й , п о л у ч и л и п л а т у за 40 д н е й п у т и (С . 792). С т о л ь п о д р о б н ы е 
вычисления о р и н е т и р о в о ч н о г о времени , н е о б х о д и м о г о для с о о б щ е ­
ния между у р а л ь с к о й д е м и д о в с к о й резиденцией и К о л ы в а н ь ю , по­
н а д о б и л и с ь здесь п о т о м у , ч т о эти д а н н ы е не раз будут иметь значе­
ние при п о с л е д у ю щ и х рассуждениях . 
В п о л н е в о з м о ж н о , ч т о н а м е р е н и е А . Н . Д е м и д о в а с а м о м у в 
п е р в ы й р а з о т п р а в и т ь с я н а а л т а й с к о е п р е д п р и я т и е ( п о м и м о дел , 
имевшихся у него , в е р о я т н о , в Т а р е , через к о т о р у ю л е ж а л а д о р о г а 
т у д а ; п о д р о б н е е с м . д а л е е ) о б у с л о в л е н о п о л у ч е н и е м н а й д е н н о г о 
И . М . Ш а к и н к о п и с ь м а п р и к а з ч и к а К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о за­
вода Н и к и ф о р а С е м е н о в а от 25 н о я б р я 1730 г. В нем С е м е н о в сооб­
щ а л в Н е в ь я н с к , ч т о р у д а из Б о г о я в л е н с к о й г о р ы , п о - в и д и м о м у , 
с о д е р ж и т серебро (в чем он п о к а не уверен) , и п о э т о м у ждет прика-
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зания хозяина о плавке т о й р у д ы
5 5
. С к о р е е всего, с получением это­
го письма связана о т п р а в к а на К о л ы в а н ь 30 я н в а р я 1731 г. И в а н а 
И в а н о в а «с т о в а р ы щ и , . . .с п о р о х о м и и с п р о т ч и м и п р и п а с ы » (С. 796). 
И в а н о в являлся с п е ц и а л и с т о м по д о б ы ч е р у д ы ; в сентябре 1733 г. 
упоминается на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е в качестве штей­
гера (С. 810). П р и т о м , ч т о штейгер , и весьма о п ы т н ы й , на алтайс ­
к о м п р е д п р и я т и и имелся . Э т о б ы л И .Г . Г е о р г и , п р и б ы в ш и й на У р а л 
в 1720 г. в к о м а н д е В . Н . Т а т и щ е в а и Б л и е р а 5 6 . В 1727-1729 гг. он 
у ч а с т в о в а л в с т р о и т е л ь с т в е з а в о д а вместе с г и т т е н - ф е р в а л т е р о м 
К л е о п и н ы м . В августе 1730 г. « Е г а н Г е о р г и й » на Н е в ь я н с к о м з а в о ­
де поступил п о к о н т р а к т у на службу к А . Н . Д е м и д о в у и т о г д а же 
получил деньги «на д о р о г у д о К о л ы в а н с к и х з а в о д о в » . Т а м Георги 
о с т а в а л с я д о и ю н я 1732 г. ( С . 788 , 794, 806 , 807) . О б н а р у ж е н и е 
серебра и п о т р е б о в а л о , в е р о я т н о , с р о ч н о й п о с ы л к и на А л т а й более 
н а д е ж н о г о и д о в е р е н н о г о л и ц а , чем и н о с т р а н е ц - к о н т р а к т е р , с не­
о б х о д и м ы м д л я извлечения р у д ы п о р о х о м . 
23 а п р е л я 1731 г. деньги «на п р о г о н ы и на п р о т ч и е р а с х о д ы 
д о о н ы х з а в о д о в » п о л у ч и л в н о в ь н а з н а ч е н н ы й п р и к а з ч и к Ф е д о р 
Г о л о в и н . Н е с м о т р я на т о , ч т о по времени поездка п р и ш л а с ь б о л ь ­
шей ч а с т ь ю на с а м у ю в е с е н н ю ю распутицу , 9 и ю н я он уже присту­
пил к и с п о л н е н и ю о б я з а н н о с т е й на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о ­
де (С. 796). В р а с х о д н ы х книгах з а в о д а «в 1731 году, п р и б ы т н о с т и 
п р и к а щ и к а Ф е д о р а Г о л о в и н а » , первые з аписи относятся к 8 и ю л я и 
з а ф и к с и р о в а л и п р и о б р е т е н и е р ы б ы на 25 коп . , мяса на ту же сумму, 
4 - х ног на студень (холодец) за 4 коп . , п о к у п к у вина (водки) на 40 
к о п . и 3-х б е з м е н о в хмеля на п и в о за 21 коп . , «за в а р е н и е квасу» 
у п л а ч е н о 12 к о п . ( С . 804) . П р а к т и ч е с к и во всех с л у ч а я х п о к у п к и 
п р о д у к т о в п и т а н и я и с п и р т н ы х н а п и т к о в в р а с х о д н ы х книгах ука­
з ы в а л о с ь , д л я к о г о из приезжих они п р и о б р е т а л и с ь (см. далее) . И с ­
ключение с о с т а в л я ю т л и ш ь периодические з а к у п к и с о л о д а и хмеля 
«в к а з н у » на п и в о , о п р е д е л е н н ы й з а п а с к о т о р о г о п о л а г а л о с ь , п о 
к р а й н е й мере с этих п о р , п о с т о я н н о иметь п р и к о н т о р е . К о г д а же 
пива не х в а т а л о и л и т р е б о в а л о с ь в и н о , т о с п и р т н о е п р и о б р е т а л о с ь 
у ж и т е л е й з а в о д с к о г о п о с е л к а и л и з а к а з ы в а л о с ь и м . П р и э т о м в 
р а с х о д н ы х к н и г а х всегда о т м е ч а л о с ь , д л я к о г о , в к а к и х к о л и ч е ­
ствах и за с к о л ь к о п о к у п а л о с ь , а часто и кем в а р и л о с ь п и в о и кури­
лось вино . Записи за 8 и ю л я не с о д е р ж а т у к а з а н и й на т о , д л я к о г о 
п р и о б р е т а л и с ь п р о д у к т ы и н а п и т к и . Л о г и ч н о з а к л ю ч и т ь , ч т о в свя­
зи с п р и б ы т и е м на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и й з а в о д хозяина . В пользу 
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т а к о г о в ы в о д а свидетельствует и р а з н о о б р а з и е , и о т н о с и т е л ь н о не­
б о л ь ш и е о б ъ е м ы з а к у п о к , и их е д и н о в р е м е н н о с т ь . Д о б а в л ю , ч т о 
п р и з а в о д с к о й к о н т о р е еще в 1730 г. б ы л устроен о г о р о д и имелось 
стадо к о р о в (С. 803, 806), т. е. о в о щ и и м о л о ч н ы е п р о д у к т ы б ы л и 
с в о и . З а п и с ь 24 и ю л я : « к у п л е н а п о л с т ь ( п о л о с т ь - п о к р ы в а л о на 
н о г и в э к и п а ж е . - В. Б.) в казну» , - связана , в и д и м о , уже с отъездом 
с з а в о д а А к и н ф и я Н и к и т и ч а , з а б р а в ш е г о , п о х о ж е , и м е в ш у ю с я «ка­
зенную» п о л о с т ь , почему о т п р а в л я в ш е м у с я в Т о м с к Ф . Г о л о в и н у и 
п р и ш л о с ь п р и о б р е т а т ь д р у г у ю . П о с л е д н я я и ю л ь с к а я з а п и с ь за 31 
ч и с л о в п о л н е т е к у щ е г о п о р я д к а : «куплено с о л о д у 5 пуд» (С . 804). 
О ч е в и д н о , п о п о л н е н и е и з р а с х о д о в а н н ы х з а п а с о в ; в отсутствие при­
к а з ч и к а п р и х о д н о - р а с х о д н ы е книги велись з а в о д с к и м р а с х о д ч и к о м . 
П у с т ь к о с в е н н ы м , н о в а ж н ы м с в и д е т е л ь с т в о м п р е б ы в а н и я 
Д е м и д о в а в июле 1731 г. на А л т а е служит появление в книгах с нача­
ла августа н о в о й статьи расходов : на приобретение находок из раз­
грабленных местных курганов . «В августе месяце 5 дня куплено зо­
л о т а про господцкой о б и х о д 13 1/3 з о л о т н и к о в . . . на 16 [руб.] 60 [коп.], 
д а ч ю ц к а я р ы б к а серебреная весом 9 1/2 золотника , цена 39 [коп.]» 
(С. 804). В д а н н о м блоке записей, относящихся , судя п о содержанию, 
ко времени поездки к о л ы в а н с к о г о п р и к а з ч и к а в Томск , з афиксиро­
вана еще одна п о к у п к а «бугрового» золота . Вслед за этим т р а т ы «на 
покупку серебра и золота , и протчих куриозных вещей» в расходных 
к н и г а х д е л а ю т с я п о с т о я н н ы м и и с о с т а в л я ю т д о б р у ю п о л о в и н у из 
п о ч т и 1460 руб.*, ч т о и з р а с х о д о в а н ы в 1729-1734 гг. «на собствен­
ные д в о р я н и н а Д е м и д о в а н у ж д ы и о т д а н ы в почесть , а не в з а в о т 
у п о т р е б л е н ы » . К а р т и н а , т а к и м о б р а з о м , в ы р и с о в ы в а е т с я следую­
щая : приехав в июле 1731 г. на Алтай , А к и н ф и й Н и к и т и ч заинтересо­
вался н а х о д к а м и из курганных погребений, ч т о - т о , вероятно , приоб­
рел сам, а затем поручил это колывано-воскресенскому приказчику 
и его преемникам Н е т о л ь к о они, впрочем, з анимались пополнением 
алтайской «золотой» демидовской коллекции. В конце м а р т а 1732 г. 
Ф . Г о л о в и н ы м после получения письма из Невьянска (см. ниже) «от­
д а н о Гавриле Семенову за купленое золото , к о т о р о е куплено в п р о ­
ш л о м 1731-м году и послано господину дворянину А к и н ф и ю Н и к и ­
тичу, еще в добавок . . . д а М а т в е ю Кудрявцеву в д о б а в о к же. . . всего 
о т д а н о 18 [руб.] 67 1/2 [коп.]» (С. 806.) 5 7 . 
Если вернуться к с о д е р ж а н и ю р а с х о д н ы х книг за н а ч а л о ав ­
густа 1731 г., т о с л е д у ю щ а я за д а т и р о в а н н о й п я т ы м ч и с л о м запись 
не т о л ь к о п о д т в е р ж д а е т , ч т о А к и н ф и й Н и к и т и ч п р и е з ж а л на А л т а й 
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и уже уехал о т т у д а , но и, как п р е д с т а в л я е т с я , п р о л и в а е т свет на 
в е р о я т н у ю и с т о р и ю встречи К и р ш и Д а н и л о в а с з а в о д ч и к о м в С и ­
бири . Гласит она следующее: « 7-го дня в Томску нищим отдано за 
господина в тюрму 4 [руб.] 60 [коп.}> (С . 804; здесь и далее выделе­
но м н о й . - В. В.). А б с т р а к т н а я б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь А к и н ф и ю Н и ­
китичу в о о б щ е не б ы л а присуща . Д е н ь г и , судя по всему, п р е д н а з н а ­
чались в п о л н е к о н к р е т н ы м л ю д я м . К а к , не п о б ы в а в в здешних к р а ­
ях, Д е м и д о в м о г б ы т ь осведомлен о б узниках т о м с к о й т ю р ь м ы ? К о ­
т о р ы е , к т о м у же, туда еще не п р и б ы л и . ( И з Т а р ы на К о л ы в а н о -
В о с к р е с е н с к и й з а в о д Д е м и д о в ехал , п о х о ж е , через Т о м с к и н а х о ­
дился т а м , соответственно , т о л ь к о п р о е з д о м . О б р а т н о же он в о з в р а ­
щ а л с я , в е р о я т н о , более к о р о т к и м путем - через в е р х н е и р т ы ш с к и е 
к р е п о с т и ) 5 8 . Н о А к и н ф и й Н и к и т и ч б ы л уверен , ч т о эти л ю д и в т о м ­
ской т ю р ь м е появятся : видел их и д у щ и м и с э т а п о м от Т а р ы или з н а л 
об их о т п р а в к е в Т о м с к ? П о э т о м у и о с т а в и л соответствующее р а с ­
п о р я ж е н и е своему к о л ы в а н с к о м у п р и к а з ч и к у . П р и ч е м сумма п о ж е р ­
т в о в а н и я д о в о л ь н о з н а ч и т е л ь н а я . Т а к , И в а н С е к и с о в , о т п р а в л е н ­
н ы й в 1729 г. от К о л ы в а н и д о Т о б о л ь с к а «с ц в е т н ы м р у д о м е т н ы м 
к а м е н ь е м » , а з а т е м с не менее в а ж н ы м п о р у ч е н и е м «в п о в о р о т в 
Воскресенский з а в о д с к а з н о й И р т ы ш е м » , п о л у ч и л за 4 месяца та ­
к о й «езды» 4 р у б . (С . 802-803) . С о п р о в о ж д а в ш и м г и т т е н - ф е р в а л -
тера К л е о п и н а к о н ю х а м платили , как о т м е ч а л о с ь в ы ш е , по 60 к о п . 
в месяц. В о б щ е м , это никак не те к о п е й к и , ч т о п е р е п а д а л и н и щ и м в 
качестве п о д а я н и я . Д а и речь в з аписи за 7 августа ш л а , к о н е ч н о же, 
не о с о б с т в е н н о н и щ и х , место к о т о р ы м , в л у ч ш е м случае , в б о г а ­
дельне , а с о в е р ш е н н о определенно о б о б и т а т е л я х т ю р ь м ы . « К о л о д ­
н и к и к о р м и л и с ь , - о т м е ч а е т Н . Н . П о к р о в с к и й , о п и с ы в а я п о с е щ е ­
ние т о б о л ь с к о й д е м и д о в с к о й резиденции в 1736 г. д в у м я р а с к о л ь н и ­
ч ь и м и с т а р и ц а м и в с о п р о в о ж д е н и и с о л д а т а , - в о с н о в н о м за счет 
ч а с т н о й б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и и м и л о с е р д и я о б ы в а т е л е й , д л я в о з ­
б у ж д е н и я коих а р е с т о в а н н ы х р е г у л я р н о в о д и л и п о д к а р а у л о м п о 
д о м а м , р ы н к а м , д а ж е к а б а к а м »
 5 9
. Ч а с т а я к а р т и н а н а т о г д а ш н е м 
г о р о д с к о м базаре : к о н в о и р при двух з а к о в а н н ы х «в связке» к о л о д ­
никах , п р о с я щ и х м и л о с т ы н ю на о с т а л ь н ы х а р е с т а н т о в
6 0
. С д р у г о й 
с т о р о н ы , в д а н н о м случае ни к о н в о и р а п р и «нищих» , ни о к о в на них 
не б ы л о : иначе д е м и д о в с к и й п р и к а з ч и к и м е н о в а л б ы их п о - д р у г о ­
му. О н и л и ш ь , судя по всему, о б и т а л и в т ю р ь м е , находясь , п о совре ­
м е н н о й т е р м и н о л о г и и , на п о л о ж е н и и « р а с к о н в о и р о в а н н ы х » . Д л я 
т о л ь к о что п р и б ы в ш и х к месту поселения с с ы л ь н ы х (не к а т о р ж н ы х . -
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В. Б.) т а к о е в ы г л я д и т вполне н о р м а л ь н ы м . К т о м у же « п о л ь з о в а т ь с я 
п о д о б н ы м и с и т у а ц и я м и д л я побега т ю р е м н а я этика з а п р е щ а л а , и б о 
это з н а ч и л о о с т а в и т ь д р у г и х к о л о д н и к о в без х л е б а »
6 1
. К о л ы в а н о -
воскресенский п р и к а з ч и к Ф . Г о л о в и н появился в Т о м с к е м и н и м у м 
д в у м я д н я м и р а н е е 7 августа ( в с п о м н и м п р и о б р е т е н и е и м 5 числа 
з о л о т ы х вещей и «чуцкой» с е р е б р я н о й р ы б к и ) , и, п о - в и д и м о м у , еще 
д о своего п о с е щ е н и я т ю р ь м ы видел с о б и р а ю щ и х п о д а я н и е т а м о ш ­
них сидельцев - а д р е с а т о в п о ж е р т в о в а н и я о т Д е м и д о в а , - о т с ю д а 
п о л у п р е з р и т е л ь н о е «нищие» в р а с х о д н о й книге . И если эта з а п и с ь 
имеет о т н о ш е н и е к К и р ш е Д а н и л о в у , л о г и ч н ы м является д о п у щ е ­
ние, ч т о он и п а р т н е р (или п а р т н е р ы ) не п р о с т о п р о с и л и п о д а я н и е , а 
« з а р а б а т ы в а л и » его п е н и е м . П о с л е д н е е , в п р о ч е м , и у н а с т о я щ и х 
н и щ и х б ы л о о б ы ч н ы м . В н а ч а л е в т о р о й п о л о в и н ы X V I I в. русский 
п о с л а н н и к в Г о л л а н д и и после п о с е щ е н и я д о м а , где д л я него испол­
нялись л у ч ш и е в о к а л ь н ы е и и н с т р у м е н т а л ь н ы е п р о и з в е д е н и я , сле­
д у ю щ и м о б р а з о м в ы с к а з а л с я об у с л ы ш а н н о й и м з а п а д н о е в р о п е й с ­
к о й музыке : « О ч е н ь х о р о ш а ! Т о ч н о т а к же п о ю т н а ш и н и щ и е , к о г д а 
п р о с я т м и л о с т ы н ю »
6 2
. Я р к у ю и, что о с о б е н н о в а ж н о , с о в р е м е н н у ю 
« к а р т и н к у » о с т а в и л п о с е т и в ш и й в н а ч а л е 1734 г. И р б и т с к у ю я р ­
м а р к у а к а д е м и к И . Г . Г м е л и н , о п и с а в г р у п п ы н и щ и х , г р е ю щ и х с я у 
б о л ь ш и х к о с т р о в в п р о м е ж у т к а х между п е н и е м
6 3
. М н о г о позднее , в 
п и с ь м е о т 1 и ю л я 1838 г., A . M . Я з ы к о в с о о б щ а л Н . М . Я з ы к о в у : 
« С т а р и к ( П . М . Я з ы к о в . - В. Б.) все в Голов[ине] (село в С ы з р а н с -
к о м уезде. - В. Б)... О н з а п и с ы в а е т песни и стихи; н а ш е л н е с к о л ь к о 
т в е р д о з н а ю щ и х с т а р и к о в и их ч е р п а е т . . . Н а б а з а р е б ы в а е т м н о г о 
с т а р и к о в , п о ю щ и х стихи, и их залучит . П о т о м с о б и р а е т с я на я р м а н -
ку в А н а н ь и н о , б л и з Г о л о в и н а , т а м н и щ и е п о ю т стихи к р у г о в на 
десять»
6 4
. Д у х о в н ы е стихи в р е п е р т у а р е К и р ш и , судя по С б о р н и к у , 
имелись . « Г о л у б и н а к н и г а с о р о к а пядень» и « С о р о к к а л и к со кали­
к о ю » относятся к числу л у ч ш и х из известных в а р и а н т о в п о д о б н ы х 
т е к с т о в
6 5
. 
. . . И т а к , в Т о м с к е в 1731 г. А . Н . Д е м и д о в и К и р ш а (в т о м 
с л у ч а е , к о н е ч н о , если р е ч ь в з а п и с и р а с х о д н ы х к н и г К о л ы в а н о -
Воскресенского з а в о д а за 7 августа идет о нем) р а з м и н у л и с ь . Зна­
чит , встретились и п о з н а к о м и л и с ь они р а н ь ш е . С л у ч и л о с ь это , ско ­
рее всего, в Т а р е , я в л я в ш е й с я в т о т момент , о чем г о в о р и л о с ь , ос­
н о в н ы м п у н к т о м , куда п о с т у п а л и с с ы л ь н ы е в С и б и р ь
6 6
. К т о м у же 
и м е н н о через нее л е ж а л с у х о п у т н ы й путь и на К о л ы в а н ь , и в м н о г и е 
другие «дальние с и б и р с к и е г о р о д ы » . В Т а р е Д е м и д о в , в и д и м о , пла-
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н и р о в а л п р о б ы т ь к а к о е - т о время ; зачем т о г д а п о н а д о б и л о с ь с р о ч ­
н о б л а г о у с т р а и в а т ь и с н а б ж а т ь д р о в а м и т о л ь к о ч т о п р и о б р е т е н ­
н ы й здесь д в о р ? В г о р о д е з а в о д ч и к находился , о р и е н т и р о в о ч н о , в 
с а м о м к о н ц е весны - н а ч а л е лета 1731 г., т ак как на свой а л т а й с к и й 
з а в о д А к и н ф и й Н и к и т и ч п р и б ы л о к о л о 8 и ю л я , к о г д а т а м о ш н и й 
п р и к а з ч и к з а к у п а л п р о д о в о л ь с т в и е и н а п и т к и д л я х о з я и н а (см. 
в ы ш е ) . 
С к а з а н н о е тем более в о з м о ж н о , ч т о в текстах « Д р е в н и х рос ­
сийских с т и х о т в о р е н и й » и м е ю т с я свидетельства п р е б ы в а н и я К и р ­
ш и Д а н и л о в а в Т а р е . М н е уже п р и х о д и л о с ь к о р о т к о п и с а т ь о в е р о ­
я т н ы х т а р с к и х реалиях песни С б о р н и к а « Т а м на г о р а х наехали бу-
х а р ы »
6 7
. О с т а н о в л ю с ь на них п о д р о б н е е . В п р и п е в е э т о й у н и к а л ь ­
н о й песни, по м н е н и ю А . А . Г о р е л о в а , смесь и с к а ж е н н ы х и н о я з ы ч ­
н ы х с л о в - п о л ь с к и х , е в р е й с к и х , т а т а р с к и х , м о ж е т б ы т ь , б у р я т с ­
к и х
6 8
. С к о р е е не б у р я т с к и х , а к а л м ы ц к и х : к а р а в а н ы , с к о т о р ы м и 
п р и е з ж а л и « б у х а р ы » , н а з ы в а л и с ь б у х а р с к и м и и к а л м ы ц к и м и . Д а и 
к а л м ы ц к и й я зык п р и н а д л е ж и т к т о й же м о н г о л ь с к о й группе а л т а й ­
с к о й я з ы к о в о й семьи, ч т о и бурятский . Г о р е л о в в последнем науч­
н о - п о п у л я р н о м и з д а н и и С б о р н и к а замечает : « П е с н я фиксирует о б ­
щ е н и е К. Д е м и д о в а со средой , б л и з к о з н а в ш е й бухарцев и п о л я к о в , 
ж и в ш и х , в ч а с т н о с т и , в Т о б о л ь с к е »
6 9
. 
Т о б о л ь с к , как уже г о в о р и л о с ь , являлся в т о время о б я з а т е л ь ­
н ы м э т а п о м н а п у т и с о с л а н н ы х на ж и т е л ь с т в о и л и к а т о р г у в С и ­
бирь . Н о поселения бухарцев , г л а в н ы м з а н я т и е м к о т о р ы х б ы л а т о р ­
г о в л я , п о м и м о Т о б о л ь с к а с у щ е с т в о в а л и в Т ю м е н и , Т а р е , Т о м с к е , 
К у з н е ц к е
7 0
. Во всех этих г о р о д а х с д а в н и х п о р имелись т а к ж е п о д ­
р а з д е л е н и я п о л ь с к о - л и т о в с к и х с л у ж и л ы х . (В тексте песни н а з ы в а ­
ется « Ж и н ж а » : т о л и собственное имя , т о л и с о к р а щ е н и е от п о л ь с к о ­
го zo ln ie rz - с о л д а т ) . К а з а к и « л и т о в с к о г о с п и с к а » п о я в л я ю т с я в 
С и б и р и еще в к о н ц е X V I в. В ы х о д ц ы из Речи П о с п о л и т о й д о б р о ­
в о л ь н о , в к а ч е с т в е в о е н н о п л е н н ы х и л и с с ы л ь н ы х п о п о л н я л и си­
бирские г а р н и з о н ы во в р е м я С м у т ы , войн с П о л ь ш е й 1630-х, 1650-
1660-х гг. и позднее . С р е д и э т о г о в о и н с т в а б ы л и л ю д и с а м о й р а з ­
ной этнической п р и н а д л е ж н о с т и , д а ж е « н е м ч и н ы » . Вполне м о г ока ­
заться и еврей п о п р о и с х о ж д е н и ю ( Ж и н ж а в песне н а з в а н «жидом») . 
П о мере обрусения «иноземцев» деление на списки у т р а ч и в а л о смысл 
и к н а ч а л у X V I I I в. с о х р а н я л о с ь л и ш ь по т р а д и ц и и 7 1 . И з к а л м ы ц к и х 
степей среднеазиатские т о р г о в ц ы п р и в о з и л и , в частности , «ясырей» 
(пленников) . М о ж е т б ы т ь у п о м и н а е м а я в песне « ж и д о в к а х о р о ш а » 
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являлась о д н о й из них. Евреи п р о ж и в а л и в д о л и н е З е р а в ш а н а - ядре 
Б у х а р с к о г о х а н с т в а
7 2
. 
П о т о б о л ь с к и м т а м о ж е н н ы м к н и г а м приезжие б у х а р ц ы за весь 
X V I I в. л и ш ь о д н а ж д ы , в 1647/48 г., ввезли в Т о б о л ь с к д л я п р о д а ­
жи 3 человек ясырей , и, н а о б о р о т , в 1644/45 и 1668/69 гг. , з а к у п а л и 
здесь в о б щ е й с л о ж н о с т и 15 ясырей д л я в ы в о д а на В о с т о к . В т о же 
время « к а л м ы ц к и е я с ы р и » , к у п л е н н ы е т о б о л ь с к и м и с т р е л ь ц а м и «у 
Я м ы ш е в а озера» , в 1670-е гг . п р о д а в а л и с ь д а ж е в П е л ы м е . П о с л е 
1674 г., когда п о с л е д о в а л о р а с п о р я ж е н и е об о б л о ж е н и и п о ш л и н о й 
бухарских т о р г о в ы х к а р а в а н о в на Т а р е , п р и х о д их в Т о б о л ь с к пре­
к р а т и л с я (в Т ю м е н ь о н и п е р е с т а л и п р и х о д и т ь п о с л е 1647 г.) и в 
г о р о д с т а л и п р и е з ж а т ь л и ш ь о т д е л ь н ы е с р е д н е а з и а т с к и е к у п ц ы . 
П р и е х а в ш и е в Т о б о л ь с к б у х а р с к и е и к а л м ы ц к и е к а р а в а н ы о с т а ­
н а в л и в а л и на с п е ц и а л ь н о м « к а л м ы ц к о м д в о р е » (сгорел в 1686 г. и 
б о л ь ш е не в о с с т а н а в л и в а л с я ) , р а с п о л о ж е н н о м на Н и ж н е м п о с а д е 
за р е ч к о й К у р д ю м к о й . Т у т же о б р а з о в а л и с ь у л и ц ы , з аселенные т о ­
б о л ь с к и м и б у х а р ц а м и и т а т а р а м и . В п е р в о й п о л о в и н е X V I I I в. п р и ­
е з ж а в ш и е в Т о б о л ь с к с р е д н е а з и а т с к и е т о р г о в ц ы о с т а н а в л и в а л и с ь 
на п о с т р о е н н о м в 1703-1708 гг. к а м е н н о м г о с т и н о м д в о р е на Верх­
нем п о с а д е . Ч е р е з Т а р у с 1672 п о 1700 г. п р и ш л о 9 б у х а р с к и х и 
к а л м ы ц к и х к а р а в а н о в . Д а ж е после т о г о , к а к с б о р п о ш л и н ы с бу­
харских к а р а в а н о в б ы л перенесен в ы ш е по И р т ы ш у на Я м ы ш - о з е -
р о , путь среднеазиатских к у п ц о в от Я м ы ш е в с к и х я р м а р к и и к р е п о ­
сти вглубь р о с с и й с к о й т е р р и т о р и и все р а в н о л е ж а л к Т а р е , откуда 
они р а з ъ е з ж а л и с ь в Т о б о л ь с к , Т ю м е н ь , в Т о м с к , на И р б и т с к у ю яр ­
м а р к у и в другие места
7 3
. 
Т о п о г р а ф и я , о п и с ы в а е м а я в песне ( « Т а м на г о р а х н а е х а л и 
б у х а р ы » , к а з а к и з атем « п о е х а л и . . . на своих д о б р ы х конях . / < . . . > / 
о н е с х о л м ы н а х о л м ы , на х о л м ы - г о р ы » ) , с о о т в е т с т в у е т к а к р а з 
Т а р е : на л ю б о й б о л е е - м е н е е п о д р о б н о й ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о й 
к а р т е видно , ч т о в о с т о ч н ы й берег И р т ы ш а н а п р о т и в г о р о д а , куда 
п р и х о д и л и к а р а в а н ы из степи, в ы с о к и й (по м е с т н ы м м е р к а м ) и хол­
м и с т ы й . Эту о с о б е н н о с т и о т м е ч а л и п р о е з ж а в ш и й здесь Г . Ф . М и л ­
л е р : « В о с т о ч н ы й берег р е к и И р т ы ш а . . . в б о л ь ш и н с т в е мест очень 
в ы с о к и й и г о р и с т ы й . О н и м е е т вид цепи т е с н о с в я з а н н ы х д р у г с 
д р у г о м г о р . . . Х о т я в Т а р с к о м уезде на э том в о с т о ч н о м берегу еще и 
в с т р е ч а ю т с я и н о г д а в ы с о к и е места , о д н а к о о н и и с ч е з а ю т п о ходу 
езды вверх п о И р т ы ш у » . В селениях в д о л ь его в о с т о ч н о г о берега 
п р о ж и в а л о б о л ь ш и н с т в о т а р с к и х ю р т о в с к и х ( ж и в у щ и х вне г о р о д а ) 
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б у х а р ц е в
7 4
. Т а к ч т о в ы б о р и м е н н о Т а р ы в качестве места «привяз ­
ки» этой песни является во всех о т н о ш е н и я х н а и б о л е е п р е д п о ч т и ­
т е л ь н ы м . 
С б о л ь ш о й в е р о я т н о с т ь ю непосредственное о т н о ш е н и е к Т а р е 
имеет п е р с о н а ж о д н о й из трех песен « Е р м а к о в а ц и к л а » С б о р н и к а 
К и р ш и Д а н и л о в а . Е щ е в 1962 г. А . А . Г о р е л о в з а м е т и л : « К а п р а л 
А с т р а в с к о й (в о р и г и н а л е « А с т р о в с к о й » . - В. Б) песни « Н а Б у з а н е -
о с т р о в е » - о д н о ф а м и л е ц у н т е р - о ф и ц е р а И в а н а О с т р о в с к о г о , п о ­
д а в л я в ш е г о в 1722 г. в о с с т а н и е в Т а р е , в м е с т а х , д а в ш и х К и р ш е 
о б и л ь н ы й л е г е н д а р н ы й м а т е р и а л о Е р м а к е »
7 5
. В н е д а в н е м н а у ч н о -
п о п у л я р н о м и з д а н и и С б о р н и к а , в ы ш е д ш е м п о д р е д а к ц и е й Г о р е л о ­
ва , ф а м и л и я к а п р а л а в э т о й части текста , р а з д е л е н н о й на стихот ­
в о р н ы е с т р о к и (вместо п р о з а и ч е с к о г о и з л о ж е н и я в н а у ч н ы х изда­
ниях 1958 и 1977 гг. п о д ред. Б . Н . П у т и л о в а ) , в о с п р о и з в о д и т с я уже 
в п о л н е определенно : « З а ч а л и к а з а к и с н и м и д р а т и с я / и п р и б и л и их 
всех д о смерти . / Т о л ь к о из них един ушел / к а п р а л О с т р о в с к о й » 7 6 . 
Н . Н . П о к р о в с к и м в ц и к л е р а б о т з а н о в о о т к р ы т и и с с л е д о в а н пре­
д а н н ы й з а б в е н и ю о ч а г м а с с о в о г о с о п р о т и в л е н и я п о л и т и к е П е т р а I 
в С и б и р и : ж е с т о к о п о д а в л е н н ы й Т а р с к и й п р о т е с т (бунт) 1722 г., 
к о г д а ц е л ы й г о р о д с г а р н и з о н о м и о к р у г о й о т к а з а л с я о т п р и с я г и 
б е з ы м я н н о м у н а с л е д н и к у и м п е р а т о р с к о г о п р е с т о л а . П р и в е д е н и е 
Т а р ы к присяге п е р в о н а ч а л ь н о б ы л о п о р у ч е н о с е р ж а н т у О с т р о в с к о ­
му, к о т о р ы й п р и б ы л т у д а 20 мая , н о « т р у д н о с к а з а т ь , у д а л о с ь л и 
ему к о г о - л и б о привести к п р и с я г е »
7 7
. О ч е в и д н о , ч т о и м е н н о т а р с -
к и м ж и т е л я м О с т р о в с к и й д о л ж е н б ы л о с о б о з а п о м н и т ь с я , и здесь, 
скорее всего, К и р ш а м о г у с л ы ш а т ь это имя . 
Ч т о за дела п о т р е б о в а л и присутствия с а м о г о А . Н . Д е м и д о в а 
в т о т м о м е н т в Т а р е - п о к а м о ж н о т о л ь к о п р е д п о л а г а т ь . В о з м о ж н о , 
это имело к а к о е - т о о т н о ш е н и е к следствию, п р о в о д и м о м у в 1730— 
1732 гг. т о б о л ь с к и м о б е р - к о м е н д а н т о м п о л к о в н и к о м A . M . Сухаре ­
в ы м , о з л о у п о т р е б л е н и я х т а р с к о г о в о е в о д ы (с 1728 г.) Д . Р у к и н а 7 8 . 
К а к р а з в те д н и , к о г д а через Т а р у (с о с т а н о в к о й в ней) и Т о б о л ь с к 
п р о с л е д о в а л д е м и д о в с к и й п р и к а з ч и к И. П а т р о в , оттуда на д о п р о ­
сы в Т о б о л ь с к в Т а р с к у ю следственную к а н ц е л я р и ю к Сухареву по 
делу Р у к и н а б ы л д о с т а в л е н к а з а ч и й сын А е в с к о й с л о б о д ы И. Зуди-
л о в , с л у ж и в ш и й ранее с б о р щ и к о м п о д у ш н ы х д е н е г
7 9
. Связи с т а р с -
к и м и ч и н о в н и к а м и у д е м и д о в с к и х а д м и н и с т р а т о р о в , н е с о м н е н н о , 
имелись . С в и д е т е л я м и п р и з а к л ю ч е н и и купчей на д в о р , п р и о б р е т е н ­
н ы й П а т р о в ы м в Т а р е , в ы с т у п а л и « п р е ж д е б ы в ш е й к о п е и с т » 
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А . К . М о р о з о в и п р о ж и в а в ш и й здесь о т с т а в н о й т о б о л ь с к и й д в о р я ­
нин Ф . И . П а ч е н о в с к и й
8 0
. В д е к а б р е 1734 г. к о л ы в а н с к и м приказчи­
к о м С т е п а н о м П а л ь ц е м (о нем см. ниже) « з а п л а ч е н о из с у м м ы ж Д е ­
м и д о в а за т а р с к о г о б ы в ш е г о п о д у ш н о г о з б о р у к о м и с с а р а И в а н а 
Х а р л а м о в а , к о т о р ы й п р и с л а н б ы л д л я з а р а б а т ы в а н и я и м е ю щ и х с я 
на нем п о д у ш н ы х денег 30 руб . 36 к[оп.]» (С. 817). В с п о м н и м , что 
п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о « о б ы в а т е л е й , п р и с л а н н ы х д л я з а р а б а ­
т ы в а н и я п о д у ш н ы х денег» , на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е в 
середине 1730-х гг . с о с т а в л я л и и м е н н о т а р с к и е (180 чел . из 201). 
М е ж д у п р о ч и м , о б я з а н б ы л Д е м и д о в у и A . M . С у х а р е в . Т а к и не 
п р е д ъ я в л е н н ы й к о п л а т е вексель п о л к о в н и к а на 400 руб . от 6 нояб­
ря 1729 г. с п р и л о ж е н н ы м к нему д а т и р о в а н н ы м 14 м а р т а 1730 г. 
« у в е р и т е л ь н ы м п и с ь м о м » С у х а р е в а « о б о н ы х з а е м н ы х д е н ь г а х » , 
хранился у м о с к о в с к о г о д е м и д о в с к о г о п р и к а з ч и к а , а в к о н ц е 1750— 
х гг. ок азался в а р х и в е Т у л ь с к о г о з а в о д а
8 1
. Отмечу : в 1742 г. Суха­
рев б ы л н а з н а ч е н с и б и р с к и м г у б е р н а т о р о м (незадолго д о этого он 
стал в и ц е - г у б е р н а т о р о м ) и оставался им д о своей смерти в 1752 г. 
О б я з а н н о с т и г у б е р н а т о р а С у х а р е в не р а з и с п о л н я л еще в 1720-х 
гг., з а м е щ а я у е з ж а в ш и х в с т о л и ц ы г л а в н ы х сибирских а д м и н и с т р а ­
т о р о в
8 2
. П р и м е р н о в это же время у А . Н . Д е м и д о в а в т а р с к и х краях 
появились и непосредственно п р о и з в о д с т в е н н ы е интересы. Его ру­
д о и с к а т е л и о б н а р у ж и л и медное м е с т о р о ж д е н и е в ы ш е Т а р ы по И р ­
т ы ш у , на р . З и м о в о й . В 1732 г. Д е м и д о в п о л у ч и л р а з р е ш е н и е Б е р г -
коллегии на с т р о и т е л ь с т в о здесь з авода , к о т о р о е н а ч а л о с ь в следу­
ю щ е м году. В 1735 г. с т р о я щ и й с я з а в о д в Т а р с к о м уезде вместе с 
К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и м о т о ш е л в казну , п р о д о л ж и в ш у ю с т р о и ­
т е л ь с т в о . В 1738 г. з а в о д в о з в р а щ е н Д е м и д о в у , н о т а к и не б ы л 
введен в д е й с т в и е
8 3
. 
В поездке А к и н ф и я Н и к и т и ч а , судя по всему, с о п р о в о ж д а л И. 
П а т р о в . В о п и с я х К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а 1732 и 1735 
гг. значатся 4 л о ш а д и , п о с т у п и в ш и е на з а в о д с к у ю к о н ю ш н ю «в 7 3 1 -
м г[оду] с П а т р о в ы м » 8 4 . В н а ч а л е года он на А л т а й и о б р а т н о совер­
ш е н н о о п р е д е л е н н о е здил на п е р е к л а д н ы х , т а к к а к , с о г л а с н о его 
отчету в Н е в ь я н с к у ю к о н т о р у , п о т р а т и л деньги на п р о г о н ы . Следо­
вательно , л о ш а д и эти п о п а л и на к о н ю ш н ю не в п е р в ы й приезд Пат ­
рова , в 1731 г., а в с л е д у ю щ и й , - вместе с Д е м и д о в ы м летом , посе­
щение к о т о р ы м з а в о д а в д о к у м е н т а х , как г о в о р и л о с ь , п р я м о не за­
ф и к с и р о в а н о . Взамен , в и д и м о , тех свежих л о ш а д е й , что б ы л и взя­
т ы д л я о б р а т н о г о пути на У р а л . Д л я с р а в н е н и я , т а к ж е 4 л о ш а д и 
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п о с т у п и л и н а к о н ю ш н ю «в 7 3 0 - м . . . с о ш т е й г е р о м Г е о р г и е м » 
(И .Г . Г е о р г и ) 8 5 - о б л а д а т е л е м с о б с т в е н н о й к о л я с к и (она еще будет 
ф и г у р и р о в а т ь в д а л ь н е й ш и х рассуждениях . - В. Б.), н о л о ш а д е й на 
д о р о г у от Н е в ь я н с к а д о К о л ы в а н и и с п о л ь з о в а в ш е г о д е м и д о в с к и х . 
Вспомним, ч т о в д н и своего п р е б ы в а н и я в Т а р е на о б р а т н о м пути с 
К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а в н а ч а л е м а р т а 1731 г. П а т р о в , 
к о л и уж д е л о д о ш л о д о «боя ево» к о н н ы м к а з а к о м В. Т у л ь с к и м и 
п о с л е д у ю щ е г о с у д е б н о г о р а з б и р а т е л ь с т в а , з а н и м а л с я о т н ю д ь не 
т о л ь к о о ф о р м л е н и е м сделки п о п р и о б р е т е н и ю д в о р а у к а з а ч ь е г о 
сына Г .Ф . З а л и в и н а и д р у г и м и д е л а м и . Н е п о з н а к о м и л с я л и т о г д а 
д е м и д о в с к и й п р и к а з ч и к в ходе, т а к с к а з а т ь , « н е ф о р м а л ь н о г о » вре­
м я п р е п р о в о ж д е н и я со с с ы л ь н ы м п е в ц о м К и р ш е й Д а н и л о в ы м , сле­
д ы о б щ е н и я к о т о р о г о с местной с л у ж и л о й средой п р и с у т с т в у ю т в 
текстах С б о р н и к а ; а, приехав в г о р о д вместе с х о з я и н о м , предста ­
вил ему К и р ш у ? Впрочем , с у с а д ь б о й Д е м и д о в а на Н и ж н е м посаде 
и так с обеих с т о р о н соседствовали д в о р ы т а р с к и х служилых л ю д е й 
Я . К у з н е ц о в а и И . Д а у р ц е в а
8 6
. . . 
С о х р а н я е т с я гипотетическая в о з м о ж н о с т ь т о г о , что К и р ш а и 
А . Н . Д е м и д о в м о г л и встретиться и р а н ь ш е , в П о в о л ж ь е . К. Д а н и ­
л о в , без сомнения , п р о и с х о д и л из н и ж е г о р о д с к и х к р а е в и ж и л т а м д о 
с с ы л к и
8 7
. У Д е м и д о в а тут имелись д в о р ы в Н и ж н е м , К а з а н и и д р . 
городах , в о т ч и н ы . В 1726 г. А к и н ф и й с б р а т ь я м и и их п о т о м с т в о м 
б ы л и п о ж а л о в а н ы в н и ж е г о р о д с к и е д в о р я н е
8 8
. Через эти места Д е ­
м и д о в ездил с У р а л а «на Русь» и о б р а т н о , о с т а н а в л и в а л с я в здеш­
них своих владениях . Н о д а ж е и в э т о м случае , на м о й взгляд , имен­
но сибирские встречи стали о п р е д е л я ю щ и м и во в з а и м о о т н о ш е н и я х 
з а в о д ч и к а и «последнего с к о м о р о х а » России . 
И з Т а р ы А . Н . Д е м и д о в о т п р а в и л с я , скорее всего, через Т о м с к 
на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и й з а в о д , а с с ы л ь н ы й К и р и л л Д а н и л о в 
т о ж е в Т о м с к , но в составе к о л о д н и ч ь е й п а р т и и . 
И т а к , в п р е д л а г а е м о й здесь версии с л е д у ю щ и м , после Т а р ы , 
этапом пребывания К и р ш и в С и б и р и стал Томск . П о указу Сената от 
14 мая 1730 г. « О п и с а н и и в п о д у ш н ы й о к л а д п о с л а н н ы х и впредь 
п о с ы л а е м ы х в С и б и р ь на житье . . . » , д л я них п р е д п и с ы в а л о с ь о т в о ­
дить под поселение «места в п о д г о р о д н ы х слободах , в к о т о р ы х они 
пожелают» , с освобождением на 2 года от податей 8 9 . И хотя в указе 
называется Т а р а , она , отмечает специально изучавший д а н н ы й воп­
рос А . Д . К о л е с н и к о в , «не являлась е д и н с т в е н н ы м местом в о д в о р е ­
ния с с ы л ь н ы х . О н и н а п р а в л я л и с ь и в д р у г и е р а й о н ы С и б и р и . П о 
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г о р о д у Т о м с к у с с ы л ь н ы х с 1727 п о 1783 г. з а ч и с л е н о в о к л а д 
105 д . м. п . . . » 9 0 . В начале августа 1731 г. К и р ш а находился в т о м с ­
к о м остроге (если, конечно , он б ы л о д н и м из тех «нищих», кому к о л ы -
ванский п р и к а з ч и к Ф . Головин передал тогда деньги «за господина в 
тюрьму») . Затем уже последовал , вероятно , выход на положение «при-
сыльного» - т а к здесь называли сосланных «в дальние сибирские го-
р о д ы на вечное житье» . В ходе р е к о н с т р у к ц и и б и о г р а ф и и К и р ш и , 
при соотнесении содержания репертуара с перипетиями жизненного 
пути певца , м н е не р а з п р и х о д и л о с ь о т м е ч а т ь (в н а с т о я щ е й статье 
также) его склонность к в к л ю ч е н и ю в тексты произведений, особен­
но ш у т о ч н о - б ы т о в о г о плана , р а з н о г о р о д а конкретных местных де­
талей и персонажей . К а к мне кажется , время, проведенное К и р ш е й 
Д а н и л о в ы м в Томске , тоже н а ш л о отражение на страницах С б о р н и ­
ка. В уже упоминавшейся «Стал почитать , стал сказывать» , по опре­
делению А.А. Горелова , - песне «сложного м о з а и ч н о г о характера»
9 1
, -
есть такие слова: «А в гузне - т а т а р ы , / в . . . - к а л м ы к и , п о д . . . - бухар­
ц ы / с т о в а р а м и стоят . < . . . > А и в ы ш е л из л а в к и / гостиной сын, / 
т о л ь к о цену спросил , - / д а и деньги бросил» . К а р т и н а , в б о л ь ш о й 
степени соответствующая как раз Т о м с к у начала 1730-х гг. О п и с ы ­
вая Т о м с к и й уезд «в н ы н е ш н е м его п о л о ж е н и и , в о к т я б р е 1734 г.», 
Г .Ф. М и л л е р с о о б щ а л : «Рядом с Т о м ь ю , по обе с т о р о н ы У ш а й к и (реч­
ка, п р о т е к а ю щ а я через Томск и в п а д а ю щ а я в р . Т о м ь . - В. В.), нахо­
д и т с я т а к ж е м н о г о д о м о в б у х а р с к и х и чатских т а т а р . . . Г о р о ж а н е 
и м е ю т еще р а т у ш у и о с о б у ю т а м о ж н ю . Здесь учреждена д о в о л ь н о 
х о р о ш а я торговля , для к о т о р о й в нижнем городе , ниже У ш а й к и , по ­
строен , н а к о н е ц , б о л ь ш о й ч е т ы р е х у г о л ь н ы й д е р е в я н н ы й г о с т и н ы й 
д в о р , в к о т о р о м имеется 50 л а в о к . П р и ч и н о й т о м у в ы ш е у к а з а н н о е 
б л а г о п р и я т н о е положение города , так как зимой путь от восточных 
р а й о н о в в Т о б о л ь с к и Россию лежит через него. Т о ч н о так же часто 
п р и х о д я т с ю д а к а р а в а н ы из К а л м ы к и и и М а л о й Б у х а р и н »
9 2
. Здесь 
в а ж н о то , что к осени 1734 г. гостиный д в о р «наконец достроен» , т о 
есть совсем недавно закончен постройкой . За пару лет д о этого здеш­
няя б о й к а я т о р г о в л я носила , наверное , тот неупорядоченный, как б ы 
«рассеянный» характер , столь ж и в о п р е д с т а ю щ и й перед нами в при­
веденных в ы ш е строках песни из С б о р н и к а . В Т о б о л ь с к е т о р г о в л я 
п р о ж и в а в ш и х т а м бухарцев и т а т а р б ы л а сконцентрирована на база­
ре в Н и ж н е м городе , и з - з а чего их никак не удавалось расселить с 
соседних улиц, несмотря на м н о г о к р а т н ы е п о п ы т к и властей
9 3
. П р и ­
ходившие в Т о б о л ь с к из Бухарин и К а л м ы к и и т о р г о в ц ы останавли-
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вались , как уже говорилось , в к а м е н н о м гостином д в о р е в Верхнем 
городе . В 1730-х гг. в с а м о м крупном городе С и б и р и б ы л о семь специ­
альных мест для т о р г о в л и - т о р ж и щ . Т а р а являлась преимуществен­
но с л у ж и л ы м г о р о д о м и т р а н з и т н ы м п у н к т о м на т о р г о в ы х путях . 
М е с т н о е купечество о с л а б е л о после Т а р с к о г о бунта 1722 г., к о г д а 
почти все богатые горожане оказались перебиты или л и ш и л и с ь иму­
щества. Кузнецк б ы л с а м ы м ю ж н ы м ф о р п о с т о м русских в З а п а д н о й 
Сибири? и в о е н н о - а д м и н и с т р а т и в н а я функция здесь а б с о л ю т н о пре­
обладала . Т о т же Г .Ф. М и л л е р в «Описании т о р г о в сибирских» от­
мечал , что Кузнецк «в купечестве м а л о е участие имеет» и в сравне­
нии с ним Т о м с к «более д о с т о и н купеческим г о р о д о м называться» , 
так как тут много «знатных русских купцов» (вспомним в ы ш е д ш е г о 
из л а в к и гостиного сына в песне!), и богатых бухарцев и т а т а р 9 4 . Ос­
н о в н а я масса бухарских и к а л м ы ц к и х к а р а в а н о в п р и х о д и л а в С и ­
б и р ь в сентябре -октябре , меньше - в н о я б р е - д е к а б р е
9 5
. Т . е. р а з г а р 
о б м е н н ы х о п е р а ц и й п р и б ы в ш и х с н и м и т о р г о в ц е в в б л и ж а й ш и х к 
степи з а п а д н о - с и б и р с к и х г о р о д а х п р и х о д и л с я п р и б л и з и т е л ь н о на 
осень - начало зимы, что опять же п р и м е р н о соответствует расчетно­
му времени пребывания К и р ш и Д а н и л о в а в Томске . 
Вернемся, о д н а к о , к п р и х о д о - р а с х о д н ы м к н и г а м К о л ы в а н о -
В о с к р е с е н о г о з а в о д а . 24 о к т я б р я 1731 г. с Н е в ь я н с к о г о з а в о д а на 
постоянное жительство п р и б ы л солдат Ф . Н и к и т и н . (С. 797). О н , ви­
д и м о , д о с т а в и л п р и к а з ч и к у Ф. Г о л о в и н у очередные и н с т р у к ц и и от 
А . Н . Д е м и д о в а или н а п о м и н а н и я о т о м , что из а л т а й с к о й экзотики 
б ы л о поручено приобрести к о л ы в а н с к о м у а д м и н и с т р а т о р у в летний 
п р и е з д хозяина . С л е д у щ и й п о с л а н е ц из Н е в ь я н с к а - Г. К у р п а к о в , 
д о с т а в и в ш и й т а к ж е 1000 руб . на заводские р а с х о д ы , - появился 31 
д е к а б р я (см. т а м же) и п р и к а з ч и к а на заводе не застал: т о т уехал в 
Томск . Первая запись о здешних расходах Г о л о в и н а д а т и р о в а н а 23 
д е к а б р я - к а н у н о м Рождества . Н а д о п о л а г а т ь , что в Т о м с к е Г о л о ­
вин п р о в е л р о ж д е с т в е н с к у ю неделю и, м о ж е т б ы т ь , о с т а в а л с я еще 
какое время после нее (хотя все томские расходы отнесены к декаб­
р ю 1731 г.). О н произвел крупные закупки золота , серебра , медных 
изделий из разграбленных б у г р о в щ и к а м и курганов на о б щ у ю сумму 
о к о л о 180 руб. ; для з аводской коляски б ы л а д а ж е з а к а з а н а у п р я ж ь 
л о ш а д я м , о б ш и т а я « ч ю ц к и м и м е д н ы м и в е щ а м и п о д з о л о т о м » . Н а 
купленную здесь же камку Г о л о в и н выменял у бухарцев с о б о л и н ы е 
шкурки , заплатил за выделку ш к у р «4 -х ирбизей (снежных барсов . -
В. Б.) да 2 -х в о л к о в к а з е н н ы х » ; за 66 к о п . «куплен з в е р ь с о х а т о й 
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живой».* П о в о з в р а щ е н и и на з а в о д п р и к а з ч и к п р о д о л ж и л ф о р м и р о ­
в а н и е г о с п о д с к о г о з в е р и н ц а : 23 я н в а р я 1732 г. у у п о м и н а в ш е г о с я 
ранее М . Кудрявцева за 2 руб . 50 коп. приобретена « к а л м а ц к а я ко ­
рова» (С. 805; видимо , як. - В. В.). В о з м о ж н о , т о г д а же, с Ф . Голови­
н ы м , К и р ш а уехал из Т о м с к а на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и й з а в о д . 
М о г л о это , конечно , п р о и з о й т и и р а н ь ш е . В целом, конец 1731 - на­
ч а л о 1732 г. представляется наиболее « о п т и м а л ь н ы м » временем по­
явления К и р ш и в а л т а й с к о м д е м и д о в с к о м заводском поселке, в т о м 
числе и с точки зрения н а л и ч и я на предприятии н е к о т о р ы х специфи­
ческих производственных технологий , описанных в о д н о м из купле­
т о в песни « С т а л п о ч и т а т ь , стал сказывать» . 
О ч е р е д н о й в и з и т А . Н . Д е м и д о в а на А л т а й с в я з а н б ы л , к а к 
уже г о в о р и л о с ь , с « о б о з р е н и е м » его т а м о ш н и х в л а д е н и й с о в е т н и ­
к о м Б е р г - к о л л е г и и В. Р а й з е р о м и к а п и т а н о м В. Ф е р м о р о м в 1732 г. 
Х о т я , наверное , и не т о л ь к о с этим . П р о в е р я ю щ и е из С а н к т - П е т е р ­
бурга п о я в и л и с ь на К о л ы в а н и н а м н о г о р а н ь ш е Д е м и д о в а , н о п р о ­
б ы л и т а м т о г д а н е д о л г о . В м а р т е в р а с х о д н ы х к н и г а х о т м е ч е н ы 
п о к у п к и 25 ф у н т о в с в и н о г о мяса « п р о б е р г - с о в е т н и к а и к а п и т а н а » 
на 12 коп . и б а р а н а д л я них же за 30 к о п . С о п р о в о ж д а в ш и й их фузи­
л е р п о л у ч и л к о з л и н у ю к о ж у н а с а п о г и ц е н о ю в р у б л ь . П р и е з д о м 
комиссии о б у с л о в л е н ы , в и д и м о , п р и о б р е т е н и е 5 м а р т а свежей р ы б ы 
на 20 коп . , в о с к о в ы х свеч на 4 к о п . и 9 ф у н т о в к о р о в ь е г о м а с л а . 
П р и и н с п е к т о р а х н а х о д и л с я т а к ж е п р и с л а н н ы й из е к а т е р и н б у р г с ­
к о г о С и б и р с к о г о о б е р - б е р г а м т а г и т т е н - ф е р в а л т е р К . А . Г о р д е е в 
«с т о в а р ы щ и » : в к н и г а х отмечена п о к у п к а для них р ы б ы на 9 коп . 
(С. 806). Затем уже п о с т у п и л о известие о п р е д с т о я щ е м приезде з а в о -
д о в л а д е л ь ц а . Запись от 28 м а р т а на т о й же с т р а н и ц е з а ф и к с и р о в а ­
л а в ы д а ч у « Г р и г о р и ю П е р м я к о в у за п р о в о з к а з е н н о й к о л я с к и » 1 
руб . 56 коп . И с х о д я из с у м м ы , речь ш л а о п о с ы л к е его с э к и п а ж е м 
( в и д и м о , тем с а м ы м , с у п р я ж ь ю , у к р а ш е н н о й « ч ю ц к и м и м е д н ы м и 
в е щ а м и п о д з о л о т о м » . - В.Б.) д о Т о б о л ь с к а н а в с т р е ч у х о з я и н у . 
П о т о м у ч т о следом А. П р а с о л о в у «за п р и в о з ш т е й г е р о в о й (т.е. при­
н а д л е ж а щ е й р а б о т а ю щ е м у по к о н т р а к т у штейгеру И . Г е о р г и - В.Б.) 
к о л я с к и в Т о м с к у и К у з н е ц к у д л я п р и е м у денег» б ы л о з а п л а ч е н о 
всего 20 к о п . П о с т у п и в ш и е о т т у д а с у м м ы з а п и с а н ы в п р и х о д п о 
заводу 19 а п р е л я (С. 798). 
П р и ч е м ехал А . Н . Д е м и д о в на А л т а й на э т о т р а з не о д и н . 
Записи об о т п р а в к е 28 м а р т а 1732 г. к а з е н н о й к о л я с к и предшеству­
ет недатированная": «За м ы т ь е паруса и м е ш к о в казенных на полат -
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ку господам Б а з и н о й жене - 5 [коп.]». П о с л е д у ю щ и е записи на д а н ­
н у ю тему т а к ж е и с п о л ь з у ю т множественное ч и с л о . Н е ранее 26 ап­
реля , после получения (судя п о н е к о т о р ы м п р е д ш е с т в у ю щ и м запи­
сям) о ч е р е д н ы х д е м и д о в с к и х и н с т р у к ц и й , п р и н о в о м п р и к а з ч и к е 
И л ь е Х а р и т о н о в е : «У Г у с т о к а ш и н ы х куплено про господ светилна 
на 7 копеек , нитей ш и т ь п о л а т к и на 3 к., на б а р а б а н к о ж а - потде -
л а т ь , - 2 к., за м ы т ь е господских х о р о м б а б а м 6 к.; и т о г о : 18». В ав ­
густе, з а д н и м ч и с л о м : « У С т е п а н а М а л к о в а (в Т о м с к е , ср . : С. 798, 
816 - В.Б.) к у п л е н о с у к н а с а м о к р а с к и а р ш и н , к о т о р о е в з я т о при 
господах о б ш и в а т ь коляску , д а н о 18 [коп.]» (С . 807, 808). « Г о с п о ­
д а м и » п о с т о р о н н и е , д а ж е в в ы с о к и х ч и н а х ( п р и м е р с с о в е т н и к о м 
Б е р г - к о л л е г и и Р а й з е р о м ) в р а с х о д н ы х к н и г а х и м е н у ю т с я р е д к о , и 
п р и этом всегда у к а з ы в а е т с я , к т о э т о т « г о с п о д и н » или « г о с п о д а » , 
на к о г о б ы л и п о т р а ч е н ы д е н ь г и . 
К т о же из Д е м и д о в ы х п р и е з ж а л в 1732 г. вместе с А к и н ф и е м 
Н и к и т и ч е м ? Н е д о с т и г ш е г о в о з р а с т а в о с ь м и л е т м л а д ш е г о с ы н а 
Н и к и т у м о ж н о с д о с т а т о ч н о й у в е р е н н о с т ь ю и с к л ю ч и т ь : с о с т о я в ­
ш и м с я « г о с п о д и н о м » п р и к а з ч и к и с ч и т а т ь его в т о т м о м е н т вряд л и 
м о г л и . Речь , с л е д о в а т е л ь н о , м о ж е т и д т и о с т а р ш и х детях : П р о к о -
ф и и и Г р и г о р и и . С ч и т а е т с я , ч т о р о д и в ш и й с я в 1710 г. П р о к о ф и й 
Д е м и д о в д е т с т в о и о т р о ч е с т в о п р о в е л на У р а л е , с 1729 по 1738 г. 
вместе с б р а т о м Г р и г о р и е м п р о ж и в а л в с. К р а с н о м близ С о л и к а м с ­
ка. Затем перебрался в Тулу , где ж и л д о 1748 г. В 1750 г. переселил­
ся в М о с к в у
9 6
. Д а н н у ю т о ч к у зрения разделяет , в ц е л о м , и скрупу­
л е з н е й ш и й с о в р е м е н н ы й б и о г р а ф Д е м и д о в ы х , т у л ь с к и й исследова­
тель И . Н . Ю р к и н , хотя им и о б н а р у ж е н ы д о к у м е н т ы о п р е б ы в а н и и 
П р о к о ф и я в Туле в августе и н о я б р е 1735 г. и о п о я в л е н и и его т а м в 
1738 г. не позднее о к т я б р я 9 7 . М е ж д у тем, из п и с ь м а А . Н . Д е м и д о в у 
Соликамских п р и к а з ч и к о в А . К о з л о в а и Ф . Ц ы п и н а от 13 м а р т а 
1732 г. явствует, ч т о П р о к о ф и я в С о л и к а м с к е в это в р е м я в о о б щ е не 
б ы л о , а «государь н а ш Г р и г о р е й А к и н ф и е в и ч » в н а ч а л е м а р т а уехал 
оттуда на Н е в ь я н с к и й з а в о д к о т ц у
9 8
. В а р х и в е Т у л ь с к о г о з а в о д а в 
к о н ц е 1750-х гг . х р а н и л а с ь « п о д л и н н а я з а е м н а я к а б а л а л е т а 1732 
году а п р е л я 19 д н я » с т о л ь н и к а М и х а и л а А р т е м ь е в и ч а с ы н а Д а н и ­
л о в а на 200 р у б . , в з я т ы х у д в о р я н и н а П . А . Д е м и д о в а ; в з а м е н 
с т о л ь н и к з а л о ж и л с в о ю д е р . Б о х о т ь , она же В е р е щ а г и н о в С т а р о г о -
р о д и щ е н с к о м стане Т у л ь с к о г о уезда
9 9
. Т.е. еще в к о н ц е а п р е л я 1732 г. 
П р о к о ф и й н а х о д и л с я в Т у л е и к отъезду о т ц а из Н е в ь я н с к а на К о -
л ы в а н ь , п р и м е р н о в последних числах месяца (до Т о б о л ь с к а , оче-
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видно , на к а р а в а н н о м судне, а затем по суше на п р и с л а н н о й с А л т а я 
коляске) , успеть н и к а к не мог . И м е ю т с я и д р у г и е свидетельства от­
сутствия т о г д а П р о к о ф и я на У р а л е . Э т о с о с т а в л е н н ы е в связи с р а з ­
д е л о м имущества А . Н . Д е м и д о в а между его с ы н о в ь я м и с в о д н ы е ре­
е с т р ы (п о ч а с т я м к а ж д о г о с ы н а ) з а к л а д н ы х , в л а д е н н ы х з а п и с е й , 
купчих на в о т ч и н ы , з е м л и , д о м а , л а в к и , л ю д е й . О с о б е н н о после ­
дние , так как А к и н ф и й Н и к и т и ч , н а п р и м е р , п о с т о я н н о и, м о ж н о ска­
зать , увлеченно з а н и м а л с я с к у п к о й отдельных семей и л ю д е й из чис­
л а к р е с т ь я н и д в о р о в ы х м е л к и х п о м е щ и к о в и и н ы х д у ш е в л а д е л ь -
цев : п р и к а з н ы х , в о е н н ы х , п о с а д с к и х , д у х о в е н с т в а . С о в е р ш а л и с ь 
купчие п р е и м у щ е с т в е н н о в Е в р о п е й с к о й Р о с с и и , где и м е л о с ь , п о ­
н я т н о , б о л ь ш е т а к и х владельцев ; но не т о л ь к о т а м . П о д а т а м сде­
лок , и м е н а м п р о д а в ц о в , их т е р р и т о р и а л ь н о й и с о с л о в н о й п р и н а д ­
л е ж н о с т и ч а с т о м о ж н о у с т а н о в и т ь м е с т о п р е б ы в а н и е А к и н ф и я Д е ­
м и д о в а в т о т или и н о й п е р и о д если не по д н я м , т о п о месяцам . К а к 
о к а з а л о с ь , п о д о б н ы е сделки с о в е р ш а л и его с т а р ш и й с ы н (в редких 
с л у ч а я х о ф о р м л е н и я к у п ч и х д е м и д о в с к и м и п р и к а з ч и к а м и всегда 
у к а з ы в а л о с ь н а л и ч и е у н и х д о в е р е н н о с т и ) . А к и н ф и й Н и к и т и ч в 
1731 г. и с л е д у ю щ е м (до к о н ц а августа ; см. ниже) п р е б ы в а л в своих 
у р а л о - с и б и р с к и х в л а д е н и я х . С л е д о в а т е л ь н о , все сделки н а п о к у п ­
ку л ю д е й в м а р т е 1731 г. - и ю л е 1732 г. (последняя - п р и о б р е т е н и е 
д в о р о в о г о у ж е н ы я р о с л а в с к о г о п о с а д с к о г о ) 1 0 0 с о в е р ш е н ы П р о к о -
фием А к и н ф и е в и ч е м , и он все это время н а х о д и л с я в центре с т р а н ы . 
И с х о д я из всего с к а з а н н о г о , с о п р о в о ж д а т ь А к и н ф и я Д е м и д о в а в 
путешествии на А л т а й в 1732 г. м о г т о л ь к о средний с ы н Г р и г о р и й . 
К а к и з в е с т н о , А . Н . Д е м и д о в в п о с л е д с т в и и р а з о ч а р о в а л с я в 
д в у х с т а р ш и х с ы н о в ь я х в к а ч е с т в е н а с л е д н и к о в - п р о д о л ж а т е л е й 
с в о е г о г о р н о з а в о д с к о г о д е л а и н а м е р е в а л с я п е р е д а т ь все м е т а л ­
лургические к о м п л е к с ы м л а д ш е м у Н и к и т е
1 0 1
. Н о в связи с тем, ч т о 
в 1732 г. Г р и г о р и й с о п у т с т в о в а л отцу в п о е з д к е н а м е д е п л а в и л ь ­
н ы й К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и й з а в о д и в о с п р и н и м а л с я т а м о ш н и м и 
п р и к а з ч и к а м и о д н и м из хозяев , н е б е з ы н т е р е с н ы м п р е д с т а в л я е т с я 
п р е д п о л о ж е н и е И . Н . Ю р к и н а , сделанное в н е д а в н о в ы ш е д ш е й его 
м о н о г р а ф и и о Д е м и д о в ы х . О с н о в ы в а я с ь , в ч а с т н о с т и , на с о о б щ е ­
н и и с о в р е м е н н о г о п е р м с к о г о и с с л е д о в а т е л я А . В . Б а н ь к о в с к о г о о 
т о м , как А . Н . Д е м и д о в , п р и е х а в в 1733 г.в С о л и к а м с к , з а б р а л отту­
да Г р и г о р и я и о т п р а в и л изучить з аводское д е л о на Суксунский ме­
д е п л а в и л ь н ы й з а в о д , Ю р к и н считает в о з м о ж н ы м , ч т о «на д а н н о м 
этапе А к и н ф и й не и с к л ю ч и л раздела между н а с л е д н и к а м и и метал -
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л у р г и ч е с к и х з а в о д о в , н о р а з д е л а по т е х н о л о г и ч е с к о м у п р и н ц и п у : 
железные о д н о м у сыну , м е д н ы е д р у г о м у »
1 0 2
. 
И с х о д я из п р и г о т о в л е н и я п а л а т о к к приезду А . Н . Д е м и д о в а с 
с ы н о м , их п р е б ы в а н и е в 1732 г. на А л т а е , п о м и м о К о л ы в а н о - В о с -
кресенского з а в о д а , о х в а т ы в а л о и д р у г и е места здешних д е м и д о в ­
ских владений , р а с к и н у в ш и х с я на п р о с т р а н с т в е 400 на 200 в е р с т 1 0 3 . 
О б р а т н о на У р а л о н и уехали через Т о м с к . С у ч е т о м с о о б щ е н и я В .И. 
Р о ж к о в а , ч т о А к и н ф и й Н и к и т и ч т о г д а « с о п р о в о ж д а л » п р и с л а н н у ю 
из П е т е р б у р г а «для о б о з р е н и я тех з а в о д о в » к о м и с с и ю , м о ж н о п о л а ­
гать о с о в м е с т н о м путешествии по А л т а ю Д е м и д о в ы х , б е р г - с о в е т -
н и к а Р а й з е р а и к а п и т а н а Ф е р м о р а . П у т е ш е с т в и е это я в н о стреми­
л и с ь с д е л а т ь у д о б н ы м и, п о в о з м о ж н о с т и , п р и я т н ы м . П р о х о д и л о 
о н о , наверн ое , с известной п о м п о й ( в с п о м н и м п о ч и н к у б а р а б а н а ! ) 1 0 4 , 
в с о п р о в о ж д е н и и с в и т ы и в о о р у ж е н н о г о к о н в о я . Б л а г о , как г о в о ­
р и л о с ь в ы ш е , на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е р а з м е щ а л с я зна­
ч и т е л ь н ы й к о н т и н г е н т к о н н ы х к а з а к о в . 
Б о л ь ш а я ч а с т ь р а с х о д о в п о п о е з д к е о п л а ч и в а л а с ь , о ч е в и д ­
н о , н а п р я м у ю Д е м и д о в ы м . П о э т о м у в з а в о д с к и х к н и г а х «на р а з ­
н ы е п о к у п к и и н а д р у г и е и з д е р ж к и » н а ш л и о т р а ж е н и е л и ш ь о т ­
д е л ь н ы е из п о д о б н ы х т р а т . В мае , к к о н ц у к о т о р о г о Д е м и д о в ы д о л ­
ж н ы уже б ы л и о р и е н т и р о в о ч н о п р и б ы т ь на з а в о д , о т м е ч е н о т о л ь к о 
п р и о б р е т е н и е у с о л д а т а С. С и н и ц ы н а е п а н ч и (для к о г о - т о из с о ­
п р о в о ж д а в ш и х г о с п о д в поездке п о А л т а ю лиц?) . В и ю н ь с к и х з а п и ­
сях з а ф и к с и р о в а н а о п л а т а м е с т н о й э к з о т и к и : 40 к о п . за «2 к а б а н ь ­
их п о п р о с я т » К. Д е в е т е р и к о в у (позднее , в а в г у с т е , о т д а н о 8 к о п . 
т о м с к о м у п о д ь я ч е м у И в а н у Д м и т р и е в у , т а к к а к у него «взят ме ­
ш о к п о д р о ж ь к а б а н ь и м п о р о с я т а м , к о т о р ы е п о с л а н ы з Г а в р и л о м 
Е ф т и ф ь е в ы м » ) . «В 26-м числе С е м е н у Л о ш к а р е в у д а н о за р а б о т у , 
ч т о в 7 3 0 - м г о д у с В о с к р е с е н с к и х з а в о д о в н а Н е в ь я н с к и й з а в о д 
п р о в о ж а л 2 - х м а р а л о в 3 [руб.] 85 [коп]; ему ж д а н о за п р о в о д и н ы 
м а р а л о в с Ч а р ы ш а к Б е л я н ч и к у на У с т ь - Ч ю м ы ш н а к о л о м е н к у 
40 [коп . ]» .* П о с л е д н и е з а п и с и за и ю н ь - о б о п л а т е к у р е н и я в и н а 
« п р о г и т е н ф е л в а р т е р а » Г о р д е е в а , о с т а в ш е г о с я н а К о л ы в а н о - В о с ­
к р е с е н с к о м з а в о д е п о с л е о т б ы т и я о т т у д а Д е м и д о в ы х и, в и д и м о , 
п е т е р б у р г с к и х п р о в е р я ю щ и х , о д а ч е ему « н а в е к с е л ь » 100 р у б . и 
п о л у ч е н и и о т н е г о з а е м н о г о п и с ь м а (С . 807 -808 ) . 
Р а й з е р и Ф е р м о р в о з в р а т и л и с ь в П е т е р б у р г и п р е д с т а в и л и 
отчет в с е н т я б р е
1 0 5
. А . Н . Д е м и д о в вернулся с А л т а я в Н е в ь я н с к к 
началу августа . В письме от 10 августа 1732 г. н а д з и р а т е л ю Выйс-
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к о г о з а в о д а Ф е д о р у Алексеевичу он п р е д п и с ы в а л , ч т о б ы о п ы т н ы е 
«плавки ч е р н о й меди русских п л а в и л ь щ и к о в и иноземца Х р и с т о ф е -
ра ( у п о м я н у т ы й ранее в сн.43 « п л а в и л ь н о г о с е р е б р я н о г о и медного 
дела мастер» X. М о л л и . - В. Б.) п р о х о д и л и к а ж д о й п о р о з н ь » . К о г д а 
же русские м а с т е р а п о л у ч и л и меди на д в а пуда б о л ь ш е , чем иност­
ранец : д в е н а д ц а т ь п р о т и в десяти , - Д е м и д о в писал приказчику : «Од­
н а к о н а д о б н о с м о т р е т ь , к о т о р а я медь ч и щ е . . . и в т о м н а д о иметь 
разсуждение : не п р и б а в и т ц а л ь на 12 пуд л и ш н е й р а б о т ы , или о б о я 
р а в н ы . О т о м от вас умолчено . . . , д а и руда не р а в н а . Н а д о б н о руду 
равно давать как Ереме, так и Фоме»
]06
. В п у б л и к а ц и и А . С . Ч е р к а ­
с о в о й д а т а в т о р о г о п и с ь м а Д е м и д о в а в ы й с к о м у п р и к а з ч и к у не при­
ведена, но н а п и с а н о о н о , н е с о м н е н н о , т о ж е в августе. П о т о м у ч т о в 
к о н ц е месяца А к и н ф и й Н и к и т и ч п р о е х а л через Е к а т е р и н б у р г , на­
п р а в л я я с ь из Н е в ь я н с к а в с т о л и ц у в с о о т в е т с т в и и с и м е н н ы м ука­
зом из К а б и н е т а , п о л у ч е н н ы м им 22 а в г у с т а 1 0 7 . 
Н е н а в е я н о л и и с п о л ь з о в а н и е А . Н . Д е м и д о в ы м в д е л о в о й а в ­
г у с т о в с к о й переписке 1732 г. о б р а з о в Ф о м ы и Е р е м ы н е д а в н о , во 
время п р е б ы в а н и я на А л т а е , с л ы ш а н н о й им в и с п о л н е н и и К и р ш и 
песней об этих ф о л ь к л о р н ы х героях? Т а к о г о текста в С б о р н и к е К и р ­
ш и Д а н и л о в а нет. Н о ведь т а м нет, н а п р и м е р , и «истории» о теще и 
зяте , ч т о Д е м и д о в « с л ы ш а л у К и р и л ы Д а н и л о в и ч а » и ц и т и р о в а л в 
н а й д е н н о м И . М . Ш а к и н к о п и с ь м е н и ж н е т а г и л ь с к и м п р и к а з ч и к а м 
от 7 м а я 1741 г . 1 0 8 Р е п е р т у а р певца б ы л явно ш и р е з а ф и к с и р о в а н н о ­
го на с т р а н и ц а х С б о р н и к а . 
«Во г л а в е ш у т о в и л и д у р а к о в в п о л н е р у с с к о г о и з о б р е т е н и я 
с т о я т п р о с л а в л е н н ы е в р а з н ы х повестях , песнях, б ы л и н а х , н а р о д ­
н ы х к а р т и н к а х Ф о м а и Е р е м а » , - п и с а л А . С . Ф а м и ц ы н еще в 1889 
г. в к н и г е , о б о б щ а в ш е й о с н о в н о е , ч т о б ы л о и з в е с т н о к т о м у м о ­
менту об и с т о р и ч е с к и х с к о м о р о х а х . « О б р а з д у р а к а или ш у т а (на­
р о д н о г о и л и п р и д в о р н о г о ) , - п р о д о л ж а л он , - н е о д н о к р а т н о сли­
вается н а Руси с о б р а з о м с к о м о р о х а ; т а к т о ч н о п о л у ч а ю т в н а р о д ­
н о м п р е д с т а в л е н и и х а р а к т е р с к о м о р о х о в и д у р а к и Е р е м а с Ф о ­
м о й , с д е л а в ш и е с я г е р о я м и н а р о д н ы х повестей , песен и к а р т и н о к , 
и г р и в ы е т е к с т ы к о т о р ы х , в с в о ю о ч е р е д ь , и с п о л н е н ы ю м о р а и изук­
р а ш е н ы ш у т к а м и и п р и б а у т к а м и , н е с м о н е н н о р о д н я щ и м и с я с и м п ­
р о в и з а ц и я м и , « г л у м а м и » и « к о щ у н а м и » с т а р и н н ы х с м е х о т в о р ц е в 
и г л у м о с л о в ц е в - с к о м о р о х о в »
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. О б р а щ а е т в н и м а н и е , ч т о и м е н н о 
« р а з у м н ы м д у р а к о м » н а з в а л К и р ш у в 1768 г. П . А . Д е м и д о в , п о ­
с ы л а я а к а д е м и к у Г . Ф . М и л л е р у и с т о р и ч е с к у ю п е с н ю из С б о р н и -
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ка . В 1732 г. с т а р ш и й А к и н ф и е в и ч на К о л ы в а н о - В о с к р е с н с к о м 
з а в о д е не б ы л и с п е в ц о м , в и д и м о , п о з н а к о м и л с я н е с к о л ь к о п о ­
зднее , уже на У р а л е . Н е с л ы ш а л л и т о г д а П р о к о ф и й из е го уст , 
среди п р о ч е г о , и к а к у ю - т о п е с н ю « п р о Е р е м у и Фому»*, ч т о , м о ­
жет б ы т ь , о б ъ я с н я е т п о з д н е й ш е е о б р а з н о е и м е н о в а н и е К и р ш и Д а ­
н и л о в а Д е м и д о в ы м в п и с ь м е М и л л е р у ? П е р в ы е в п е ч а т л е н и я , к а к 
г о в о р и т с я , с а м ы е с и л ь н ы е . . . 
З а и н т е р е с о в а л п е в е ц , с у д я п о в с е м у , с о п р о в о ж д а в ш е г о 
А . Н . Д е м и д о в а в а л т а й с к о й поездке 1732 г. его среднего с ы н а Г р и ­
гория . Н а в е р н о е , не без п р о с ь б ы последнего в 1737 г. А к и н ф и й Н и ­
китич «отдал» ему К и р ш у «в м у з ы к а н т ы » в С о л и к а м с к , откуда т о т 
вернулся т о л ь к о в начале 1739 г . 1 1 0 
Считается , ч т о в п е р и о д т а к н а з ы в а е м о г о Следствия о п а р т и ­
к у л я р н ы х заводах 1733-1736 г г . 1 1 1 А . Н . Д е м и д о в п о ч т и б е з в ы л а з н о 
сидит в П е т е р б у р г е и М о с к в е , « о б н ю х и в а я , - п о о б р а з н о м у в ы р а ­
ж е н и ю И . М . Ш а к и н к о , - р а с с т а в л е н н ы е на н е г о к а п к а н ы » ; р а з в е 
иногда н е н а д о л г о в ы б и р а я с ь в Т у л у
1 1 2
. И . Н . Ю р к и н т а к ж е п о л а г а ­
ет, ч т о с осени 1733 г. «на п р о т я ж е н и и п о л у т о р а л е т он не и м е л 
в о з м о ж н о с т и д а ж е выехать на У р а л » . И после и м е н н о г о указа от 13 
м а р т а 1735 г., о т п у с к а ю щ е г о его на з а в о д ы , т а к как о н и «в худом 
состоянии , затем ч т о о н д а в н о отлучился от них и н ы н е у д е р ж а н в 
М о с к в е по к о м и с с и и следствия о з аводах» , Д е м и д о в предпочел ос­
таться в центре с т р а н ы
1 1 3
 (об э т о м писал и Ш а к и н к о ) . О д н а к о , как 
о к а з а л о с ь , А к и н ф и й Н и к и т и ч в с е - т а к и п о б ы в а л в эти г о д ы на У р а ­
ле, и не т о л ь к о т а м , но и ездил в свои с а м ы е у д а л е н н ы е владения на 
в о с т о к е Р о с с и и . 
В ы ш е г о в о р и л о с ь , что из Н е в ь я н с к а п о вызову из К а б и н е т а 
Д е м и д о в уехал еще в к о н ц е августа 1732 г. В о к т я б р е 1733 г. к а б и ­
н е т - м и н и с т р ы А. О с т е р м а н и А . Ч е р к а с с к и й с о о б щ и л и ему, ч т о и м ­
п е р а т р и ц а временно «изволила отпустить» Д е м и д о в а «в д о м ево на 
те з а в о д ы »
1 1 4
. В с а м о м конце д е к а б р я 1733 г. о н н а х о д и л с я на своем 
у р а л ь с к о м Ш а й т а н с к о м заводе , где с н и м н а м е р е в а л и с ь встретить ­
ся участники 2 - й К а м ч а т с к о й (Великой С и б и р с к о й ) экспедиции , сле­
д о в а в ш и е из К у н г у р а в Е к а т е р и н б у р г . Н о Д е м и д о в их не п р и н я л : 
«не п о ж е л а л б ы т ь д о м а » , - з а м е т и л а к а д е м и к И . Г . Г м е л и н в д н е в н и ­
к е
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. Н е з а д о л г о перед тем А к и н ф и й Н и к и т и ч в т о м же 1733 г. п р и ­
ехал в С о л и к а м с к и з а б р а л о т т у д а с ы н а Г р и г о р и я на С у к с у н с к и й 
завод , о чем у п о м и н а е т И . Н . Ю р к и н в д р у г о м месте своей к н и г и
1 1 6 
( автор , ви ди мо , считает , ч т о это п р о и с х о д и л о д о н а ч а л а Следствия 
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о п а р т и к у л я р н ы х з а в о д а х с августа 1733 г.). 
П р е б ы в а н и е Д е м и д о в а на У р а л е б ы л о н е д о л г и м . Вскоре он 
в о з в р а щ а е т с я «на Русь». С п е р в ы х чисел м а р т а 1734 г. в упомяну­
т ы х в ы ш е реестрах « К о п и я м , с п и с а н н ы м с п о д л и н н ы х купчих» , со­
с т а в л е н н ы м в связи с р а з д е л о м имущества А . Н . Д е м и д о в а , н а ч и н а ­
ется о ч е р е д н а я «серия» к у п ч и х на крестьян и д в о р о в ы х , п р и о б р е ­
т е н н ы х у р а з н ы х владельцев . В к о н ц е мая , судя по п о к у п к е д в о р о ­
в о г о человека у Г . И . П р о к о ф ь е в а (видимо , м о с к о в с к о г о п о с а д с к о ­
го) , Д е м и д о в н а х о д и л с я в М о с к в е , а в и ю л е - н а ч а л е августа 1734 г., 
без сомнения , в Я р о с л а в л е . Затем череда таких сделок п р е р ы в а е т с я 
на ч е т ы р е с п о л о в и н о й месяца и в о з о б н о в л я е т с я в к о н ц е д е к а б р я 
к у п ч и м и , з а к л ю ч е н н ы м и в Туле . П о т о м снова п е р е р ы в на месяц (по­
ездка в Москву?) , а с н а ч а л а ф е в р а л я по м а р т 1736 г. - снова туль­
ские сделки , в апреле - я р о с л а в с к а я , и т. д. Е д и н с т в е н н ы м исключе­
нием в п р о м е ж у т о к с н а ч а л а августа п о конец д е к а б р я 1734 г. явля­
ются т р и купчие на д в о р о в ы х и « к р е с т ь я н с к о г о с ы н а » , с о в е р ш е н ­
н ы е 22 , 23 и 26 н о я б р я э т о г о г о д а с к а п т е н а р м у с о м , к а п р а л о м и 
с о л д а т с к о й в д о в о й
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. С к о р е е в с е г о , к р е п о с т н ы е п р и о б р е т е н ы 
А . Н . Д е м и д о в ы м на о б р а т н о м пути с А л т а я (см. ниже) в Т о б о л ь с к е , 
где всегда б ы л о н е м а л о военных . 
А к и н ф и ю Н и к и т и ч у с т а л о , о ч е в и д н о , и з в е с т н о с о д е р ж а н и е 
и м е н н о й и н с т р у к ц и и А н н ы И о а н н о в н ы В.Н. Т а т и щ е в у о т 23 м а р т а 
1734 г. Ее 10-й пункт , в к л ю ч е н н ы й в д о к у м е н т п о н а с т о я н и ю с а м о ­
го В а с и л и я Н и к и т и ч а , ф а к т и ч е с к и с а н к ц и о н и р о в а л к о н ф и с к а ц и ю 
д е м и д о в с к и х п р е д п р и я т и й в З а п а д н о й С и б и р и : н о в о м у г о р н о м у на­
ч а л ь н и к у п р е д п и с ы в а л о с ь , н а л а д и в дела на У р а л е и « о но е все п о -
руча т о в а р и щ у . . . ехать в Т о м с к о й и К у з н е ц к о й уезд.. . ежели же ус­
м о т р и т е , ч т о з а в о д ы Д е м и д о в а м е д н ы е . . . н а д о б н о взять на Н а с , т о 
о н ы е в з я т ь . . . » . С р е д и д о н о с о в на Д е м и д о в а б ы л и и о б в и н е н и я в снаб­
ж е н и и о р у ж и е м к а л м ы к о в и т а т а р , о б и т а в ш и х как р а з в соседстве с 
его а л т а й с к и м и в л а д е н и я м и . Ч т о п о п а х и в а л о уже государственной 
изменой . П о с л е д н и е о б в и н е н и я т а к ж е н а ш л и о т р а ж е н и е в инструк­
ции и м п е р а т р и ц ы , пусть и в о б е з л и ч е н н о й ф о р м е , без у к а з а н и я на 
Д е м и д о в а (в 18-м пункте о шихтмейстерах ) : «А н а и п а ч е с м о т р е т ь 
н а к р е п к о , д а б ы н а п а р т и к у л я р н ы х з а в о д а х без у к а з а . . . н и к а к и х 
военных о р у д и й не д е л а л и , и н и к о м у за г р а н и ц ы , т а й н о или явно , 
п о д с т р а х о м с м е р т н ы я казни , не п р о д а в а л и » . В случаях о б н а р у ж е ­
н и я т а к и х п р е с т у п л е н и й Т а т и щ е в у п р е д п и с ы в а л о с ь п р и к а з ч и к о в 
ч а с т н ы х з а в о д о в б е с п о щ а д н о н а к а з ы в а т ь , а о п р о м ы ш л е н н и к а х 
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д о к л а д ы в а т ь и м п е р а т р и ц е
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. А ведь и м е л и с ь еще и п о д о з р е н и я о 
д о б ы ч е серебра из а л т а й с к и х р у д . . . 
В сочетании с о б в и н е н и я м и в м а с ш т а б н ы х уклонениях от уп­
л а т ы н а л о г о в - г л а в н ы м и в ходе Следствия о п а р т и к у л я р н ы х з а в о ­
дах , - все это г р о з и л о т а к и м и н е п р и я т н о с т я м и Д е м и д о в у , ч т о он , 
н е с м о т р я на отсутствие р а з р е ш е н и я п о к и д а т ь ц е н т р с т р а н ы , пред­
почел , в и д и м о , л и ч н о п р о с л е д и т ь за с о к р ы т и е м улик . И о т п р а в и л с я 
на А л т а й , хотя т о л ь к о о д н а д о р о г а д о К о л ы в а н и и о б р а т н о з аня ла у 
него , п о м о и м п о д с ч е т а м , о к о л о четырех месяцев; д а ж е п р и т о м , ч т о 
в н е о б х о д и м ы х случаях А к и н ф и й Н и к и т и ч умел передвигаться очень 
б ы с т р о (чему есть п р и м е р ы ) и с а м у ю о с е н н ю ю распутицу , в о к т я б ­
ре , он п е р е ж д а л н а К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е (см. д а л е е ) . 
П о е з д к а б ы л а тайной,*но записи п р и х о д о - р а с х о д н ы х к н и г з а в о д а и 
д р у г и е д о к у м е н т ы п о з в о л я ю т у т в е р ж д а т ь , ч т о в 1734 г. Д е м и д о в 
с ю д а п р и е з ж а л . 
И з Н е в ь я н с к а на К о л ы в а н ь 8 и ю л я выехал н о в ы й п р и к а з ч и к 
С т е п а н Т и х о н о в П а л ь ц о в (С . 800), к о т о р о г о в д е л о в о й переписке 
ч а щ е и м е н о в а л и С т е п а н о м П а л ь ц е м . В родстве с б л и з к и м и к Д е м и ­
д о в ы м т у л ь с к и м и п о с а д с к и м и П а л ь ц о в ы м и он , кажется , не с о с т о ­
я л
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, хотя в о п р о с этот требует д о п о л н и т е л ь н о г о изучения . Н о , не­
с о м н е н н о , в ы с т у п а л в качестве о с о б о д о в е р е н н о г о л и ц а з а в о д ч и к а . 
И м е н н о С. П а л ь ц о в представлял интересы А . Н . Д е м и д о в а весь пе­
р и о д п р е б ы в а н и я К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а в к а з е н н о м ве­
дении в 1735-1736 гг. З а о д н о в меру сил препятствуя д е я т е л ь н о с т и 
в н о в ь у ч р е ж д е н н о г о Т о м с к о г о и К у з н е ц к о г о г о р н о г о н а ч а л ь с т в а 
по у п р а в л е н и ю п р е д п р и я т и е м : у т а и в а л д о к у м е н т а ц и ю п о учету на­
селения , ф а л ь с и ф и ц и р о в а л ее, - на ч т о ч и н о в н и к и не р а з ж а л о в а ­
л и с ь е к а т е р и н б у р г с к и м г о р н ы м в л а с т я м
1 2 0
. Е щ е д о п о я в л е н и я 
С. П а л ь ц а на К о л ы в а н ь п р и б ы л и участники 2 - й К а м ч а т с к о й экспе­
д и ц и и . Р а с х о д ч и к о м И в а н о м О с и п о в ы м в августе в книгах сделана 
з апись : « П р о г о с п о д п р о ф е с с о р о в мяса на 1 [руб.] 60 [коп.] , д а за 
б а р а н а 53 [коп.]» (С . 815 ) 1 2 1 . И . Г . Г м е л и н п о б ы в а л т о г д а на н е к о т о ­
р ы х рудниках з а в о д а
1 2 2
. В своем дневнике он о т м е т и л , ч т о р у д ы Вос­
кресенских гор , к р о м е меди, с о д е р ж а т т а к ж е серебро . Т а к и м о б р а ­
з о м , п о д ч е р к и в а л Б . Б . К а ф е н г а у з , « н а л и ч и е у Д е м и д о в а с е р е б р я ­
ных руд не с о с т а в л я л о т а й н ы »
1 2 3
. 
П е р в ы е записи в р а с х о д н ы х книгах « п р и б ы т н о с т и п р и к а щ и -
ка С т е п а н а П а л ц а » з а ф и к с и р о в а л и «в с е н т я б р е месяце , 10-го д н я , 
п о к у п к и . . . п р о г о с п о д ц к о й о б и х о д » : м е д н ы й котел с к р ы ш к о й , пуд 
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пшена , по 20 ф у н т о в меда и п р я н и к о в . 24 с е н т я б р я п р и к а з ч и к запла­
тил 20 к о п . «за м ы т ь е господских х о р о м 5 ч е л о в е к о м » (С. 815). П а ­
лец я в н о знал о п л а н и р у е м о м приезде хозяина и г о т о в и л с я к нему. 
Ч е т ы р е д н я спустя п р и к а з ч и к о т д а л 20 коп . « п р о г о с п о д и н а профес­
с о р а за в а р е н и е п и в а с 5 п у д » ( в и д и м о , д л я Г . Ф . М и л л е р а с е го 
с о п р о в о ж д а ю щ и м и ) и з а к у п и л за 27 к о п . 9 безменов* хмеля . Т о л ь к о 
п о п о л н и л и запасы , и с п о л ь з о в а н н ы е на п и в о д л я у ч а с т н и к о в акаде ­
мической экспедиции , как п р и ш л о с ь п р и к у п а т ь еще: « 2 9 - г о д н я куп­
л е н о х м е л ю 5 безмен на в а р е н и е пива п р о к у з н е ц к о г о воеводу» . П о ­
хоже , ч т о и м е н н о у него С . П а л е ц п р и о б р е л т о г д а же « п р о госпоц-
к о й о б и х о д » к у р г а н н ы х з о л о т а и с е р е б р а - « к о в и » н а с у м м у о к о л о 
25 руб . (С. 815-816) . У е з д н ы й воевода б ы л , в е р о я т н о , п р о и н ф о р м и ­
р о в а н тем же П а л ь ц о в ы м о с к о р о м визите А . Н . Д е м и д о в а , и з аранее 
п о д ъ е х а л на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и й з а в о д . 
К о г д а п р и м е р н о сам Д е м и д о в появился на заводе , позволяет 
у с т а н о в и т ь е д и н с т в е н н а я о к т я б р ь с к а я з а п и с ь р а с х о д н ы х к н и г за 2 
ч и с л о о б у п л а т е 9 к о п . «за д е л о б о б р а г о с п о д ц к о г о » (С . 816). Н и 
С. Палец , ни его предшественники б о б р о в ы х ш к у р о к н и к о г д а не при­
о б р е т а л и . О ч е р е д н а я а л т а й с к а я д и к о в и н к а п о п а л а к м е с т н о м у с к о р ­
няку, очевидно , о т А к и н ф и я Н и к и т и ч а , к о т о р ы й п р и о б р е л ее (или 
п о л у ч и л в подарок? ) , м о ж е т б ы т ь , все от т о г о же к у з н е ц к о г о воево­
д ы . П о з ж е , 19 н о я б р я , ж и т е л ю з а в о д а В. П р а с о л о в у б ы л о , в и д и м о , 
д о п л а ч е н о еще 5 коп . «за дело» все т о й же « г о с п о д ц к о й бабро[во]й 
к о ж и » (см. т а м же) . Т о , ч т о Д е м и д о в п р и е з ж а л на К о л ы в а н ь , под­
т в е р ж д а е т с я не д а т и р о в а н н о й т о ч н о с л е д у ю щ е й н о я б р ь с к о й запи­
сью: « Д а н о к о т е л ь н о м у мастеру С а в е Д е м е н т ь е в у за д е л о с т о л о в о й 
м е д н о й посуды (сверх их п о л о ж е н о цены) , к о т о р а я д е л а н а п р о гос­
п о д и н а н а ш е г о - 1 [руб.]» (см. т а м же) . Ч т о уж за о с о б у ю посуду 
и з г о т о в и л д л я з а в о д ч и к а С а в в а и у д о с т о и л с я « п р е м и и » в р а з м е р е 
г д е - т о месячной з а р п л а т ы - м о ж н о т о л ь к о д о г а д ы в а т ь с я . Э т о т к о ­
т е л ь н ы й мастер , между п р о ч и м , носил х а р а к т е р н о е п р о з в а н и е : С а в ­
ва Д е м е н т ь е в с ы н Ч е р н о г о К о л п а к а . О н сам или его о т е ц б ы л , види­
мо , из к а р а к а л п а к о в («черных к о л п а к о в » п о - р у с с к и ) - по лу о седло ­
го н а р о д а Средней А з и и , о б и т а в ш е г о т о г д а по среднему и нижнему 
т е ч е н и ю р . С ы р д а р ь и . Я з ы к их относится к к ы п ч а к с к о й группе за­
п а д н о й ветви т ю р к с к и х я з ы к о в . Т.е. С а в в а м о г в ы с т у п а т ь перевод­
ч и к о м п р и с н о ш е н и я х со с р е д н е а з и а т с к и м и и ю ж н о с и б и р с к и м и ко ­
ч е в н и к а м и . П о х о ж е , ч т о слухи о п о с т а в к е Д е м и д о в ы м (через п р и ­
к а з ч и к о в ) « д и к и м о р д а м » , наряду с д р у г и м и т о в а р а м и , о р у ж и я , име-
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ли о с н о в а н и я . П о с л е п о я в л е н и я на К о л ы в а н и С. П а л ь ц а сюда зача ­
стили степняки , п р и х о д ы к о т о р ы х в р а с х о д н ы х книгах с 1730 г. д о 
этого з а ф и к с и р о в а н ы всего д в а ж д ы
1 2 4
. В и з и т ы их на з а в о д в 1734 г. 
как б ы о б р а м л я ю т приезд с а м о г о хозяина : «В сентябре месяце . . . 2 4 -
го д н я к у п л е н о к о р о к о л ц а м б у х а р ц а м хлеба на 6 [коп.]»; «в н о я б р е 
месяце 10-го д н я куплено б у х а р ц о м к а л м а к о м хлеба на 9» (С. 815, 
816). П о с л е п е р е д а ч и К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а в ведение 
к а з е н н о й а д м и н и с т р а ц и и С .Д. Ч е р н ы й К о л п а к 10 и ю н я 1735 г. сбе­
ж а л . Н о на з а в о д е имелся и д р у г о й к о т е л ь н ы й м а с т е р с т а к и м же 
п р о з в а н и е м - П е р ф и л и й Ч е р н ы й К о л п а к
1 2 5
. 
И , н а к о н е ц , п р и е з д А . Н . Д е м и д о в а н а его а л т а й с к и й з а в о д 
о с е н ь ю 1734 г. п о д т в е р ж д а е т с я с л е д у ю щ и м . В к о н ц е л е т а 1735 г. 
Т о м с к и м и К у з н е ц к и м г о р н ы м н а ч а л ь с т в о м б ы л з а д е р ж а н Г а в р и л а 
Ефтихиев (Евтихеев) , о т п р а в л е н н ы й из Н е в ь я н с к а в н а ч а л е и ю л я в 
З а п а д н у ю С и б и р ь . О н д л я э т о г о р е г и о н а в ы п о л н я л р о л ь « п р и к а з ч и ­
ка д л я о с о б ы х п оруч ений» : т о л ь к о п о п р и х о д о - р а с х о д н ы м к н и г а м 
К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о з а в о д а в 1726-1733 гг. п р и е з ж а л на него 
не менее 6 р а з с к р у п н ы м и с у м м а м и денег , п и с ь м а м и и д р у г и м и пору­
чениями , в 1733 г. н а д з и р а л за н а ч а л о м с т р о и т е л ь с т в а н о в о г о д е м и ­
д о в с к о г о м е д н о г о п р е д п р и я т и я в Т а р с к о м уезде (С . 787, 788, 790, 
793 , 795, 797, 798, 8 0 1 , 802, 803 , 808, 882); н а К о л ы в а н и во в р е м я 
строительства среди п р и к а з ч и к о в Е ф т и х и е в у п о м я н у т п е р в ы м
1 2 6
. В 
м о м е н т о т п р а в к и в С и б и р ь г л а в н о й Н е в ь я н с к о й к о н т о р о й он з а н и ­
м а л д о л ж н о с т ь п р и к а з ч и к а У т к и н с к о г о з а в о д а на У р а л е . П р и Е ф -
тихиеве о б н а р у ж и л и с ь п и с ь м о Д е м и д о в а к г л а в н о м у н е в ь я н с к о м у 
п р и к а з ч и к у С Е . Густомесову от 5 и ю н я 1735 г., две « ц ы д у л к и » (все -
в копиях) , п и с ь м о А к и н ф и я Н и к и т и ч а с а м о м у Ефтихиеву от 2 а п р е ­
ля 1735 г.* в ы п и с и Т о м с к о й т а м о ж н и к о н ц а 1734 - н а ч а л а 1735 гг . 
о б у п л а т е с п р о д а н н о й к о л ы в а н с к о й « м е д и и м е д н о й п о с у д ы п о ­
ш л и н » . Е ф т и х и е в а о т п р а в и л и в Е к а т е р и н б у р г , туда же д л я учинен­
н о г о г о р н ы м и в л а с т я м и следствия в д е к а б р е д о с т а в и л и с Н е в ь я н с -
к о г о з а в о д а Г у с т о м е с о в а и р а с х о д ч и к а г л а в н о й д е м и д о в с к о й к о н ­
т о р ы В. Н и к о л ч и н а . В л а с т и о с о б о з а и н т е р е с о в а л а 2 - я « ц ы д у л к а » 
(первая б ы л а п о с л а н а Д е м и д о в у от его зятя и п е т е р б у р г с к о г о пове ­
р е н н о г о Ф . П . В о л о д и м и р о в а , «за р а д и б о г а » п р о с и в ш е г о с р о ч н о 
у п л а т и т ь десятину с Н е в ь я н с к о г о и К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о за ­
водов , и п е р е а д р е с о в а н а А к и н ф и е м Н и к и т и ч е м Н е в ь я н с к о й к о н т о ­
ре) . В э т о й в т о р о й , т а к ж е н а п р а в л е н н о й н е в ь я с к и м п р и к а з ч и к а м , 
г о в о р и л о с ь , ч т о с 1730 п о с е н т я б р ь 1734 г. « п р и К о л ы в а н с к о м з а в о -
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де п о к а з а н о . . . о т м е д н о й п р о д а ж и в ы р у ч е н о . . . и т о г о 5503 р . 39 к.». 
И д а л е е п р е д л а г а л о с ь о ф о р м и т ь у п л а т у т а м о ж е н н ы х п о ш л и н за 
п р о д а н н у ю м е д н у ю посуду, к о л о к о л а и д о щ а т у ю медь з а д н и м чис­
л о м : « н а д л е ж и т в а м т у д а п о с л а т ь н а р о ч н о г о х о р о ш е г о ч е л о в е к а , 
хотя из в а ш и х заводских купецких л ю д е й д е л н о г о человека ; ежели 
в Т о м с к у и л и в К у з н е ц к у н е в о з м о ж н о , т о б в п р и г о р о д к а х (т.е. в 
т а м о ж н я х местных с л о б о д и крепостей . - В. В.), где способнее , т о л -
к о . . . ч и с л о б в т о й к в и т а н ц и и б ы л о в 7 3 4 - м году в ф е в р а л е и л и в 
м а р т е м е с я ц а х »
1 2 7
. Р а с п о р я д и т е л ь н ы й т о н « ц ы д у л к и » делает несом­
ненной п р и н а д л е ж н о с т ь ее о р и г и н а л а руке с а м о г о А . Н . Д е м и д о в а , 
а у к а з а н н ы й в ней « о т ч е т н ы й период» - с н а ч а л а п р о и з в о д с т в а д о ­
щ а т о й меди и м е д н ы х изделий на К о л ы в а н и по с е н т я б р ь 1734 г., -
подтверждает , на м о й взгляд , его п р е б ы в а н и е на а л т а й с к о м заводе 
как р а з в о к т я б р е э т о г о года . Н а д о с к а з а т ь , ч т о в д а н н о м случае 
п р я м о в а в т о р с т в е А к и н ф и я Н и к и т и ч а п р и к а з ч и к и на следствии т а к 
и не сознались , хотя В.Н. Т а т и щ е в и у т в е р ж д а л это в своем донесе­
нии в К а б и н е т
1 2 8
. Т а к чуть не в с к р ы л с я т а й н ы й визит Д е м и д о в а на 
А л т а й в 1734 г., с о п р о в о ж д а в ш и й с я о р г а н и з а ц и е й с а м о й н а с т о я ­
щей « о п е р а ц и и п р и к р ы т и я » . К о г д а А к и н ф и й Н и к и т и ч уже, в и д и м о , 
п о к и н у л К о л ы в а н ь , Т а т и щ е в п о л у ч и л от него в Е к а т е р и н б у р г е пись­
м о из М о с к в ы с п р и л о ж е н н ы м и к нему ч а с а м и «да м и к р о с к о п и у -
лем» ( м и к р о с к о п о м ) , д а т и р о в а н н о е 25 сентября (!) 1 2 9 . 
М о ж н о предполагать , что К и р ш а Д а н и л о в развлекал А . Н . Д е ­
мидова на К о л ы в а н и в октябре 1734 г., а вскоре, вслед за владельцем 
(тот, по расчетам, о т б ы л не позднее последней д е к а д ы месяца) и по 
его воле сам певец покинул завод , к о т о р о м у грозил переход в казну. 
К о н т а к т ы с м е с т н ы м и ж и т е л я м и у К и р ш и , о д н а к о , с о х р а н и л и с ь : в 
сюжете о д н о й из ш у т о ч н ы х песен С б о р н и к а явно отразились с о б ы ­
тия , п р о и с ш е д ш и е на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о м з а в о д е н е с к о л ь к о 
лет спустя. Н о это уже предмет специального р а з г о в о р а . 
Вряд л и К и р ш а уехал вместе с А к и н ф и е м Н и к и т и ч е м . Зачем 
весьма о с т о р о ж н о м у Д е м и д о в у в его , по сути, нелегальной поездке 
(ра зрешения п о к и д а т ь Е в р о п е й с к у ю Р о с с и ю у него не б ы л о ) спут­
н и к - с с ы л ь н ы й , в этом случае фактически беглый? Д а и л и ш н е г о мес­
та в экипаже заводчика не было*, так как с ним, судя по всему, боль­
ш у ю часть д о р о г и с К о л ы в а н и д о Невьянска проделал солдат А. Чер-
нояров , вернувшийся из у р а л ь с к о й демидовской с т о л и ц ы 12 января 
1735 г. (сам А к и н ф и й Н и к и т и ч на свои уральские з а в о д ы в этот раз , 
из п о н я т н о й осторожности , д а ж е не заглянул) . Ч е р н о я р о в привез от-
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туда 1000 руб . (С. 801) и, очевидно , известие, что из Екатеринбурга 
на А л т а й в ноябре выехал м а й о р У г р и м о в (Угрюмов) с к о м а н д о й для 
п р и е м а К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о завода в казенное у п р а в л е н и е
1 3 0
. 
Более у д о б н а я и, в о б щ е м , д о с т а т о ч н о безопасная о к а з и я д л я 
о т ъ е з д а К и р ш и на У р а л п о я в и л а с ь п р и м е р н о в середине д е к а б р я , 
к о г д а «в Н е в ь я н с к и й з а в о д с п и с м а м и » б ы л п о с л а н с о л д а т И . С т а -
т ы р с к и й ; он увез с с о б о й т а к ж е « п р о г о с п о д ц к о й о б и х о д п о л т о р ы 
к о ж и б а б р о в ы х » (С. 81 б ) 1 3 1 . Вполне в е р о я т н о , ч т о п р е д с т о я щ а я п о ­
с ы л к а С т а т ы р с к о г о (а с н и м К и р ш и ? ) б ы л а з а р а н е е о б г о в о р е н а с 
А . Н . Д е м и д о в ы м и им же п р о ф и н а н с и р о в а н а : в р а с х о д н ы х записях 
не отмечена в ы д а ч а ему, к а к и А . Ч е р н о я р о в у , денег на д о р о г у д о 
Н е в ь я н с к а ; п о в о з в р а щ е н и и о т т у д а 5 а п р е л я 1735 г. с п о ч т и 4000 
руб . и в з я т ы м в Т а р е п о р о х о м С т а т ы р с к и й о т ч и т а л с я т о л ь к о за п о ­
л у ч е н н ы е в г л а в н о й к о н т о р е деньги на п р о г о н ы д о К о л ы в а н и , «на 
харч» с о п р о в о ж д а ю щ и м его д в у м л ю д я м и в т о м , ч т о «на себя издер -
ж и л » (С . 801 -802 ) . 
В связи с н е о д н о к р а т н ы м и у п о м и н а н и я м и здесь и ранее в тек­
сте с т а т ь и с о л д а т , н е о б х о д и м о с д е л а т ь о д н о н е б о л ь ш о е , и п о с л е ­
днее , о т с т у п л е н и е . Н а а л т а й с к о м д е м и д о в с к о м п р е д п р и я т и и с м о ­
м е н т а с т р о и т е л ь с т в а р а з м е щ а л с я н е б о л ь ш о й , - в пределах д е с я т к а 
ч е л о в е к вместе с к а н о н и р а м и , - в о и н с к и й к о н т и н г е н т , с о д е р ж а в ­
ш и й с я из « с у м м ы з а в о д с к и х д о х о д о в » . И с п о л ь з о в а л с я он к а к д л я 
о б о р о н ы з а в о д а , т а к и д л я в ы п о л н е н и я р а з н о о б р а з н ы х а д м и н и с т р а ­
т и в н о - ф и н а н с о в ы х п о р у ч е н и й . С р е д и с о л д а т имелись , между п р о ­
чим , в ы х о д ц ы из числа с т а р е й ш и х п о л к о в русской а р м и и п е т р о в с ­
к о г о в р е м е н и : М о с к о в с к о г о и С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 1 3 2 . У п о д о б ­
н о й а у д и т о р и и п о л ь з о в а л и с ь , наверное , успехом исторические пес­
ни из С б о р н и к а « [ П р о ] Б о р и с а Ш е р е м е т е в а » , п о с в я щ е н н а я в о е н ­
н ы м д е й с т в и я м п р о т и в ш в е д о в в 1702 г. б л и з устья Н е в ы с у п о м и н а ­
нием к р е п о с т и О р е ш е к (Нотебург ) и, кстати , «удалых д о н с к и х , гре -
бецких д а еицких» к а з а к о в ; и еще более с т а р а я « П о д Р и г о ю с т о я л 
ц а р ь - г о с у д а р ь » , п о в е с т в у ю щ а я о с о б ы т и я х р у с с к о - ш в е д с к о й в о й ­
н ы 1 6 5 6 - 1 6 5 8 г г . 1 3 3 
О д н о из п о с л а н н ы х С. П а л ь ц е м с И . С т а т ы р с к и м в Н е в ь я н с -
к у ю г л а в н у ю к о н т о р у писем с о д е р ж а л о , скорее всего , с о о б щ е н и е о 
п р е д с т о я щ е й переписи населения з а в о д с к о г о поселка к о м а н д о й пе­
р е п и с ч и к о в в о г л а в е с к у з н е ц к и м д в о р я н и н о м П . М е л ь н и к о в ы м . 
У к а з о переписи поступил в Кузнецк в н о я б р е и п о ч т и сразу же о ней, 
в и д и м о , у з н а л к о л ы в а н с к и й п р и к а з ч и к : в к о н ц е месяца б у к в а л ь н о 
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д р у г за д р у г о м п о я в и л и с ь д а в н о « п р и к о р м л е н н ы й » д е м и д о в с к и м и 
а д м и н и с т р а т о р а м и п о д ь я ч и й ( к а н ц е л я р и с т ) к у з н е ц к о й в о е в о д с к о й 
к а н ц е л я р и и И . С т е п а н о в , а з а т е м с а м к у з н е ц к и й в о е в о д а (С . 813 , 
816). В п о д р о б н о й переписи р а б о т а ю щ и х на п р е д п р и я т и и П. М е л ь ­
н и к о в а , н а ч а т о й в конце д е к а б р я 1734 г. (С. 817) и з а в е р ш е н н о й к 
2 0 - м ч и с л а м я н в а р я следующего года , К и р и л л о Д а н и л о в отсутству­
е т
1 3 4
. К а к нет его в переписях з а в о д а и списках беглых с него (начи­
ная с переписи М е л ь н и к о в а ) « з а в о ц к и х жителей» и с с ы л ь н ы х в пе­
р и о д п р е б ы в а н и я в к а з е н н о м у п р а в л е н и и
1 3 5
. А в н а ч а л е 1736 г. он 
у п о м и н а е т с я уже как п о с т о я н н ы й ж и т е л ь и р а б о т н и к Н и ж н е т а г и л ь ­
с к о г о з а в о д а . И если К и р ш а у е х а л с К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о г о 
з а в о д а с с о л д а т о м И. С т а т ы р с к и м о к о л о середины д е к а б р я 1734 г., 
т о в д е м и д о в с к и е владения на У р а л е д о л ж е н б ы л п р и б ы т ь , п р и б л и ­
зительно , в к о н ц е я н в а р я 1735 г. 
И т а к , з н а к о м с т в о с К и р ш е й Д а н и л о в ы м состоялось у А к и н -
фия Д е м и д о в а , в е р о я т н о , весной 1731 г. в з а п а д н о с и б и р с к о м г .Та-
ре, где он жил к а к о е - т о время в н е д а в н о к у п л е н н о м и с р о ч н о б л а г о ­
у с т р о е н н о м д в о р е . (Сохраняется гипотетическая в о з м о ж н о с т ь т о г о , 
ч т о они м о г л и встречаться и р а н ь ш е , в П о в о л ж ь е . ) И з Т а р ы Д е м и ­
д о в о т п р а в и л с я на К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и й з а в о д , а с с ы л ь н ы й 
К и р и л л Д а н и л о в с п а р т и е й к о л о д н и к о в - в Т о м с к . К а к о е - т о время 
К и р ш а провел , похоже , в Т о м с к е , з атем перебрался на К о л ы в а н о -
Воскресенский завод . В н а ч а л е лета 1732 г. сюда п р и е з ж а л и А . Н . Д е ­
мидов со средним с ы н о м Г р и г о р и е м . Е щ е один приезд , т а й н ы й , А к и н -
фия Н и к и т и ч а на а л т а й с к и й з а в о д имел место осенью 1734 г., когда 
он п р о в е д а л о п л а н и р у е м о м и з ъ я т и и п р е д п р и я т и я (в этот р а з времен­
ном: в 1736 г. его Д е м и д о в у вернули) в казну . А вскоре К и р ш а по­
кинул А л т а й , став , тем с а м ы м , б е г л ы м с с ы л ь н ы м . Есть надежда , что 
со временем д а н н у ю версию удастся п о д т в е р д и т ь не т о л ь к о художе­
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просматривалось (ГААК. Ф. 1. On. 1. Д. 308. Л. 95 об. - 99). Но это 3-я 
(1763 г.) ревизия, и те «из ссыльных причисленные», которых не было 
зафиксировано здесь во время предшествующей подушной переписи 
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ревизских сказках второй подушной переписи Томского уезда середины 
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 Инструмент этот отмечен в описи завода 1736 г.: «Барабан с чехлом 
холшевым старой» (ГАСО. Ф. 24. On. 1. Д. 707. С. 884). 
* Корнило Белянчеин (Белянчик) - приказчик, в начале октября 1731 г. 
«присланной с Нижнетагилского заводу. . . на коломенке с разными 
инструментами до Чюмышской деревни». Обратно он отплыл весной 1732 г., 
увозя около 1000 пудов чистой меди в штыках и 60 пудов черной меди. (Там 
же. С. 796, 822). Отправленная в Невьянск в 1730 г. пара маралов была, 
вероятно, представлена А.Н. Демидовым ко двору императрицы. На охочую 
до редкостей и развлечений Анну Иоанновну они явно произвели 
впечатление. В Тобольск, а оттуда в Кузнецкую воеводскую канцелярию 
посыпались распоряжения проявить «всемерное... старание... о сыске зверей-
маралов... для отсылки в Санкпитербурх ко двору» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 2445. Л. 4 об.). Последующие отправки и покупки маралов (см. также 
с. 815) связаны уже с комплектованием собственных зверинцев Демидова, в 
частности, невьянского. 
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